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Jejt fCláilga Bpltóera
Baldosas de altó y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráuli- 
•cas.
ise recomienda al público no confunda mis artí- 
®ülos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y florido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
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y sc c s ju r  p  ,
Ya pasó, pasó, sino con la 
con la velocidad de un m eteoro, 
pos de silla este la  lum inosa  de unos cuan­
tos miles de duros fuera de las arcas muni­
cipales y  provinciales, gastados del modo 
más desdichado y torpe que Pueda conce­
birse.
Ya se verá,cuando en ambos organismos 
ihaya de darse cuentas á quienes pueden y 
deben pedirlas.
Ya pasó, y su paso sólo ha servido para 
te n e r  en un potro durante unas cuantas ho­
ras á los que ejercen cargos de autoridad y 
para  que los fantasm ones, que tanto abun­
dan,luzcan suem paqué con galasy preseas.
¡C uánto ridículo y cuánta vanidad!
A partem os la atención y el recuerdo de 
lo q u e  ayer se ha visto-desfilar desde la 
Estación á la C atedral y desde ésta á la 
A duaná y desde aquí al Muelle, por que á 
jo s  puntos de la pluma viene algo que la 
vo luntad  se  res ís íe  á que sea estam pado en 
el ^ap e l.
Aviarte de los elem entos oficiales, f de
aquellas aVnaixuaues que, p  . , J b  
en la gobernación, en el ejéicito, en 
riña, en la r^agistratura están obligados a 
concurrir á taléS  actos, los demás, !a ma­
yor parte de los ^Qncurrentesmo eran mus 
oue la representación aaECUada y genuma 
de la faro lería  local; esos señores que son 
capaces de dar un ojo ó e  la cara Po r3 a " 
rar en todas partes, aun cuando en todas 
partes hagan la misma fa lta  que los perros 
en  misa, cual suele decirse.
¡Vaya sí había m orrillo  y t i fu s  en la eo-
^ E l^ p u e b lo , gozando del buen día, entre 
burlón y curioso, la veía pasar sonriente^ 
irónicamente sonriente, comentando so lio  
voce todo lo que le parecía digno de co­
m ento, cuando por la carrera desfilaban ti­
nos v  más tipos conocidos de todos. _
¡Si a lg u n o s  de ellos hubieran podido oír 
lo s  c o n c e jo s  que inspiraban, se habrían
“ Surgían cíe fas filas especiantes frases 
ingeniosas de todos los colores, de todo, 
los calibres y para  t o d a s  ^os gustos.
El pueblo corioce una completa y 
letanía y sabe aplicarla acertada y 
mente. ,
Muchos de los figurones que por ahí 
luían, si creen que tienen engañadas á
^  No hay más que m ezclarse, haciéndose 
el p ropósito  de oir, ver, callar y  observar, 
en tre  la multitud,en estos días de exhibicio- 
' nes p e ra  darse idea y formar juicio del 
buen sentido público, del exacto conoci­
miento que el vulgo tiene de los hombres
v  de las cosas. S e  oye á lo mejor una pa a-
bná sencilla, que e s  un 
t0 - M  concepto conciso y rápido que es
todo u '^ trs tád o  de filosQ fia.,^ be
Cuando el repórter abandonó su casa y s t 
ianzó á la calle para dedicarse á la agradable 
tarea de coger noticias,, no era temprano, y, 
sin embargo, las calles prerentaban un aspec­
to desconsolador.
Sintió el repórter que una tristeza honda* 
infinita, invadía todo su ser.
No era para menos.
Aficionado el noticiero á respirar esa ale* 
gría sana que emana de las multitudes satisfe* 
chas que aguardan algo grato; partidario de­
cidido, ¡cómo no!, de la contemplación de la 
belleza, encarnada en sus lindas paisanas y en 
las que no io son, la idea de la soledad en un 
día de grandes trabajos para él, le abrumaba*
Pensó-, coa miedo insuperable, en el vagar 
silente por largas calles solitarias...
¡Aquellb iba ser horrible!
¡El, tan amanté de las buenas fo rm a s , ha­
bría de contentarse con llevar á su lado ai 
compañéró; íjue pudiera ser un mal educado 
que no íás cotiocléra.;.. ni de vista!
• E l  d o lo r  de  la s  cosa s  
Filosofó el repórter ante el adorno de las 
calles. „ „ . C( . >
Las farolas deí alumbrado público y los pos­
tes del tranvía, soportaban unas banderitas su­
cia? y unas ramas lacias^ vjuV MVl tri/IWÍI 
el fondo de un aímacéh oscuro, lloraban hoy su 
perdida tranquilidad. ¡Oh, manos torpes que 
¡aó arrancaron de su apacible sopor! 
as descoloridas por el uso,:
han representado suLas pobres famas se ¿must,aban “
“nSuPmu«sraoby™u<!resignación eran bastante
- ¿Qué daño hablan hecho alias á nadie/n 
¿Por qué las molestaban con estas exhibicio
nes de feria?
¿Qué tenían que hacer?
Misterios de la farsa.
E o s  halcones-,.
Miró el repórter á los balcones y... hada; 
ios encontró donde otras veces, á idéntica al­
tura.
| el cónsul de Méjico, don Conrado Chavero y 
I více-cónsul don Gustavo Bolín.
C o l l ó n  de la Escuela de Comercio, coim­
puesta por su ciirr:tQf doh Domingo Mérida y 
jes catedráticos don FrancíoCO Rivera Valen­
tín, don Amador Oppelí y don Luís Gruriu.
El almirante don Manuél de la Cámara, don 
Guillermo Rein, marqueses de ¡a Paniega’, dé 
Fontellas y Barzanallana 
Los generales de la armada señores Lafuen* 
te y Manterola, acompañados de sus ayudan­
tes. -V..-. : ■„
El rector de la Universidad de Granada don 
Federico Gutiérrez, acompañado de una comi- 
! srón deí Instituto General y Técnico de Málaga, 
por el Comisario regio de este centro don 
Adolfo Gómez Cotta, los catedráticos det mis­
mo señores Cabello, Carballeda, Galicia Aya1 
la, Reiz, García González, del Saz, Martín 
Mergod, Muñoz Cobos, Soriano, los auxiliares 
señores Lorente y Parra y los ayudantes seño­
res Blasco Barroso y Alcántara.
Por la Normaí de Maestras su directora se­
ñorita doña Suceso Luengo y la profesora se­
ñora doña Isabel Lanea.
El presidente accidental de la Diputación 
provincial donjuán Chinchilla Domínguez y los 
diputados señores Gutiérrez Bueno, Martín Ve- 
landia, Ordóñez Palacips ~
i^ies ¿osso, Pérez ue la Cruz y el secretario 
de la corporación señor Guerrero.
Una representación del Ayuntamiento, pre­
cedida de maceros, presidida por el alcalde se­
ñor A!bert Pomata y compuesta por los seño­
res concejales siguientes:
Don Manuel Espejo Martínez, don José Ma­
ría Cañizares, don Francisco García Almen­
dro, don Fernando Jiménez, don Tomás Gutié­
rrez Vázquez, don Francisco López López, 
don Juan Ponce de León y Encina, don Wen­
ceslao Díag Bresca, don Fermín Alarcón Sán­
chez, don Manuel Gárcer Trigueros, don José 
Ais o'no Rodríguez, don Francisco Hidalgo Yé- 
I benes y ei seprefario don Francisco Marios.
■t Uná comisión de !a Cáltiara dg Comercio jn- 
nor don francisco Masó Torruella,
para quien
observarle, L  uirHbrt
que se  puede aprender mucho, encielo
pedia en que puede C.rtudiarse de , y
no es por que sea  sabio
La arquitectura y el buen gusto desplegado 
en nuestras edificaciones, no sufrían él menor; 
trastorno.
Algún hueco, {hueco había de ser) se ufana-: 
ba luciendo un ropaje chillón.
U n  a r c o
A lá entrada dé la  estación y como guare-i 
ciendo á los mastines de Harriero, se aizaba, 
imponente, un arco. De muy buen Susto’ ^°n 
sus postes y su Daño rojo sujeto por sus pun­
tas á-la. extremidad superior de aqu^hos. ,;
u n  l a  e s t a c i ó n
El andén de salida, utilizado como de cos­
tumbre, para el tren regio, había sido adqmado 
con profusión de plantas, flores y ‘1QP,, nR p
MEn1a marquesina había sido colocada una
doble fila da gallardetes de colores, .
a La sala dé espera de primera clase, estaba 
^ T a X 'e n  ésíTcom o en el andén, se haiu'a
COk 1 la 0p u í t a t t r sa1afcne9¿ r a  se hallaba 
colocado un escudo de Málaga con dos gran 
des banderas español as a! lado- o
Según nos dijeron, las estaciones de Boba- 
dilla y Alora, únicas en que ŝe .detnvo el con­
voy regio, se hallaban también adornadas.
’ l o s  q u e  e s p e r a n
1 Desdé poco después $§ \W
sentido generalm ente acepta^. ■ , j n e5 
frases encierran, sino por que el P: ieDit; j nn 
¡un Argos que tiene, no sus cien ojos, ^ * 
sus miles de ojos fijos en esa especie ciG c. 
fura su i generis  social donde viven y se 
agitan aquellos que creen que nadie los co­
noce á fondo, cuando precisam ente, su vi- 
<ia, sus hechos y su historia se hallan en 
L .nÍío del arroyo, á m erced de cualquier od- 
cprv. 'do r curioso que sea aficionado á oír 
las expa^'tisiones, las espontaneidades y las
hipocresias.y
l o s d i s f r a c l s ^ o ' ^ ^ ^ ;
más para que los p. opios que
tendan engañarse á sL ^ism os. ^^ \  .
De éstos ¡cuántos i m ^  ayer en 0
tÍVE Íp Suebio, que lo sconfen ip laba  burlón
irónico y sonriente, los conocn? a Toa^t(yí 
los designaba por sus nom bres y pof ¡>J?U 
más que sus nombres; y  ei curioso obser­
vador que ambulaba entre la multitud, re ­
flexionaba, hacía su composición de lugar 
y  decía para sí: « Vox p o p u l i . t  E sta  es la 
verdad.
ron á llegar á lamerosas comisiones de los eentomnpiaje y 
de todos los Ayuntamientos de. los pueblos de
los señores
blica, Mr. Cosme, sub dirc ^^ ^
Ma de ipslfrocarn don B
¡arta  D etíaui y jefe de vías y obras,
A Don Antonio Sánchez B a lb i y don Antonio
con los alumnos moros de dicho ceníró?.Moh& 
med-Abd-Elcrin y Habdis-Ben-Mojatar. ^ 
Don Joaquín Jaraba, canónigo, en repte 
sentación dei obispo y del c?bl' ^ i!? í f ^ r gC,oni.•gi Gobernador mihtár, s§nor Villalón, acom
Aguas de
panado clí su ayudante Cuerpos
merosas comisioné^ de los d f X. n h f* 
de esta guarnición. . , , 0 ,
Los coroneles de los regimientos de Extre­
madura y Borbón, el coronel de la zona* don 
César Capilla; el jefe de la caja de raclutas. 
d m Joaquín Toro Qiral; el jefe del parque de 
artillería*, teniente coronel señor Santiago,
El cónsul de Inglaterra^ Ataier P « y ,  Ste- 
niforteh y el vice-cónsüí don Eduardo Ih o rt
ton;.
« P  R;ivas
Beltrán. / ;  ; ,
El presidente de la Asociación de Clasi— 
Pasivas don Adolfo Alvaréz Armendáriz.
El presidente de la Junt i de obras del Puer­
to don Eduardo R. España García y el ingenie­
ro jefe don José Válcárcel.
Representación del Tiro Nacional formada 
por don Enrique Mena y don Luis Mauvier.
El cónsul de la República de Cuba, don Enri­
que Piñeiro. ■_
E! secretario de la Junta provincial de Ins­
trucción publica don Francisco Quintana y el 
inspector don Emilio, Moreno.
t a comisión de !g Cámara de Comercio de icia, compuerta por los señores Talavera, Lópé£ Móntés-y Ramírez Majan!. • v -'*i ■ ;
Ei jefe de la Inspección de Hacienda don 
Eloy Vizcaino. ’
El ingeniero direcíór det! Catastro don Vic- 
toHiio Martínez. : 11  .
Üná ^comisión de la Audiencia Provincial, 
compuesta por él presidente don Francisco 
PdSCital-y varios señores magistrados.
Otra de ingenieros, en la que figuraban los 
señores Rodrigue? Sjpiteri, Díaz Pettersen, 
Fifáinquelo, A-lcaíú Zamora, Brioso y Somera 
Por la Liga de. Contribuyentes don Francis­
co Torres efe Navarra'. •
Por la Administración de Aduanas, el admi­
nistrador señor Monje,I1Ó3 vistas señores Mar­
tínez Y  Pacheco V el auxiliar de vista señor
Moni y. .......... '■ ' , ,
I tP o r  la Cámara Agrícola su presidente, don 
Félix Loftiás y los vocales don Baldomcro 
GMifrá, «on Mateo Castañér don Eduardo
L°É{aDelegado de Hacienda don Manuel Ber 
mejo y el.interventor señor Collado. i l
Por el Comité de Aviación don Diego de
por fa Cruz Roja don Lüfs Martínez. .
El cónsm de Libefia don José Luié Morales. 
El Administrador de Correos dojí Gustavo 
Barroso cón todo el personal á sus órdenes.
El Delégado regio de primera enseñanza, 
don Narciso Díaz de Escovar y el secretario 
de^a jmfta^ocal don Mártírt Vega debCastillo. 
pl ingeniero agrónomo de la provincia, don 
mpólao Salas Amai, e .íi-
Don Cristiáii Scholtz, don Lorenzo Saij4P“ 
val V%oíi CuétaVo Dolíh; - 
Una numerosa comisión de los empleados de 
estas oficinas de Telégrafos.
Dé público y dê  particulares,-una i ausencia
completa. ! ■- .
l a  s a l i d a
El agua de ̂ ^ M ^ e  L^niar^.oahviene d todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hade de u». modo comple­
to la digestión.- Molina La» io 11.
do Northon y el Vicecónsul don foniás Rutz
la
A las diez menos doce, anunció la campana 
que el tren regio salía de Campanillas.
Nos apretamos unas miajas y nos dispusimos 
á observar.
5 v l  *. ? i ¡€ú ' l l é g ú d d
Cuando el convoy entraba en agujas,^ 
chanda del regimiento de Extremadura toco la 
consabida marcha, ., „ ,   ̂ <
E l  t r e n  s e  d e t i e n e , , 
Cuando el tren regio dejó su reposada mar­
cha, apareció don Alfonso en la escalinata^ del 
cocherpintfMs en él rostro la fatiga del viaje.
X  á  m í  la  €au f(lejé!„  
Inmediatamente detrás del monarca, descen­
dió el presidente del Consejo, haciendo recor­
dar al repórter el terceto de La Pajarera Na­
cional.
l o s  q u e  a c o m p a ñ a n  
Después fueron descendiendo, el ministro de 
la Guerra general Aznar, con sus ayudantes 
comandante de Estado Mayor señor Borrajo, 
capitán de artillería señor La Cruz, capitán de 
infantería señor Pita y el coronel jefe de Esta­
do Mayor señor Alemany.
El comandante general de alabarderos y jefe 
de la Casa militar del rey, señor Sánchez Gó­
mez.
Los ayudantes del rey señores Elorria- 
ga, coronel; del Rio, general; Loriga, condé 
de Grove, comandante de infantería; Echagüe, 
coronel de ingenieros; conde de Aybar; Barre­
ra, comandante de Estado Mayor y Guiao, co­
mandante de infantería.
Desde Córdoba acompañaba también al rey, 
el capitán general de Andalucía señor Delgado 
Zuleta.
Venían también desde la corte el coronel de 
la Escolta Real señor Marquesi, y el médico
de^don Alfonso, doctor Alaherm Mxm.omio i ll *
miñán y los diputados señores Salcedo Durán, 
Gómez Líombart y Ortega Gasset,
En el mismo tren venían e! jefe .de la cuarta 
división de Ferrocarriles, don José Fernández 
Arroyo, el primer encargado de la línea don 
Alfonso Barón, el ingeniero jefe de Obras pú­
blicas y el director de la compañía don Leopol­
do Keromnés, l o s  p e r io d is ta s
En el tren real llegaron representantes de 
la prensa madrileña, de algunos periódicos de 
Barcelona, de varias revistas y periódicos 
franceses, é italianos.'
Entre los primeros figuraban los señores 
Canipúa, por Nuevo Mundo; Borrajo, por La 
Mañana; Suárez Anguita, por Diario Univer­
sal; Qlmet, por El Debate; Piñal, por E jerci­
to y Armada; Barceló, por El Mnndo;lArpe, 
por Heraldo de Madrid; Barco, por ¿írtó No- 
t;CÍ*5 de Barcelona; Goñi, por la Sociedad 
Prensa Española; y Mencheta y Fabra, por sus 
respectivas agencia?, l o  de  s ie m p re
Procedióse á la3 presentaciones y se cam­
biaron los saludos de rigor,
El rey revistó las fuerzas y salió del andén 
por una sala decorada, sin recibir otras pruebas 
de entusiasmo que un viva débil y oficioso q«e 
que rio se coreó.Ñ  : ‘V A  ló s  coch es \
Don Alfonso subió á uno de los coches, acom-. 
pañqdo dé los señores Canalejas, Aznar y Al- 
berí Pomata.
Los demás invitados montaron también en, 
respetables alquilones y la procesión de los 
yodures se tendió por la calle de Cuarteles, 
que, á aquella hora, érá una Siberia en cuanto: 
á entusiasmo. • , '
S e  c o n t i n ú a
Seguimos por la Alameda, acera de la dere­
cha, y calles de Larios, Granada, Molina La- 
rjQ, hasta la Plaza del Obispo. T eM en m
El obispo don Juan Muñoz Herrera espera­
ba al rey bajo palio.
Ofició don Juan y cuando terminó el acto, 
acompañó á don Alfonso hasta la puerta del 
templo, en igual forma que le recibiera.
w' " lll '.iir ; : ; l ' O tr a  v e í ' f
Otra revista á las compañías que hacían los 
honores y vuelta á los coches.
Todo muy divertido, epafant.l la m o s  d  la  A d u a n a  
De la Catedral nos dirigimos por el Muelle 
al edificio de la Aduana.
Seguían los mismos grados bajo cero ¡3§ en­
tusiasmo. P is to la  im p r u d e n te
Cuando el rey subía las escaleras del Go­
bierno, sonó un disparo, que atemorizó al 
repórter, por que venía á complicarle su tra­
bajo. j  * " -
Le pareció de más interés lo que pudiera de­
rivarse de la detonación que todo lo demás que 
alendaba y abandonó la persecución de la 
comitiva por eUueesp emocionante.
Inquirió, y he aqui el resultado de sus inves­
tigaciones.
Antonio Muñoz Rodríguez, natural de Alo- 
zaina,de sesenta y nueve años y vecino de és- 
ta, había llegad0 \  I? Plfl?Q 4? la Aduana, po- 
niéridó en práctica ese aforismo vulgar que 
manda seguir la corriente,
Cuando más distraído estaba contemplando 
aquellos uniformes brillantes y aquellas plumas 
de colores gayos, se le cayó la pistola que 
llevaba, disparándose ésta al golpe que 'diera 
contradi 8ú|lo," ; <r “ • ,
El proyectil atravesó ja pierna izquierda del 
Muñoz, yendo á alojarse en la pierna derecha 
de ofro individué que se encontraba á su M o, 
Ai rliido .de la detonación en aquellas, cir­
cunstancias, se produjo un pánico enorme.
El público se aglomeró en el sitio de donde
salió el disparo, originándose gran confusión. 
- Una pareja de Seguridad auxilió á los heri­
dos, conduciéndolos en un coche á la casa de 
socorro del Hospital Noble, donde fueron cu­
rados por el facultativo de guardia señor Ga- 
tell.
El Muñoz presentaba una herida en la extre­
midad inferior de la pierna izquierda, con orífi- 
cio de entrada y salida,, de pronóstico grave.
El otro herido Antonio Haro Montenegro, 
presentaba una herida Con orificio dé entrada 
por la parte interna de la pierna derecha, de 
igual pronóstico que el anterior.
El Haro es natural de Villanueva dé Algai­
das, de 37 años, y concejal del Ayuntamiento 
de la referida villa, por el que virio comisiona­
do á Málaga, para asistir á la recepción regia*
Después de curados pasaron ambos al Hos­
pital civil, úonde-rquedaron encamidósi,
La imprudente pistola fuó encontrada por un 
guardia de Seguridad en el sitio donde cayó
El arma aparecía envuelta en su funda.
V olva m os a l  G ob iern o
Después del anterior paréntesis, volvió el 
repórter al Gobierno.
r t miriiufmwsSp® !^ íos arcos formados con 
lindas palmas de un verde que tentaba.
Después, la escalera, tapizada con una rica 
alfombra de lona blanca y cenefa tricolor.
Formando calle de encantado jardín unos 
bordes de cuadros de muy buen efecto.
Las paredes, desde la calle hasta la sala don­
de había de verificarse la recepción, recubier­
tas de glauco fbllage,
Y por todas partes, banderas, escudo?, es­
tandartes, etc., ect.
Una riqueza espantable de tramoya.
Cerrando el paso, de la nave derecha, unas 
artística? cañas dulces, con hojas verdes tam­
bién, arraigadas al pavimento por no sabemos 
qué arte mago, aunque nos pareció ver serrín 
y arena blandá de la playa,
Aquello estaba bien,
Médio Gobierno deslumbrador; el otro me­
dio... ¡pa el gato!
Cosas de la tierra.
Cruzó don Alfonso per los corredores segui­
do por todos,
Hasia una docena de señoras presenció su 
paso.
Las había guapas, guapísimas,
Ivamos á abandonar aquella nave, por que 
nos mareábamos, como un Arias de Miranda 
cualquiera.
l a  c o m ed ía
Empezó la recepción á las once y media.
Tomó asiento el monarca bajo el dosel.
Á su espalda situóse el comandante general 
de alabarderos.
A la derecha, (¡este Canalejas!) el presiden­
te del Consejo y los ministros de Guerra y Ma­
rina.
A la izquierda los condes de Grove y Aybar 
y el señor Delgado Zulueta.
Y desfilaron ante don Alfonso, las comisio­
nes y las representaciones todas que acudieron 
á recibirle y algunas señoras.
El acto terminó á las doce y cuarto.
l o s  p eq u eñ o s  in f ie le s  
El rey coucedió algunas audiencias particu-* 
lares,después de terminada la recepción.
El director de la Escuela Normal de maestros 
señor Sánchez Balbi, presentó al monarca los 
alumnos bereberes que cursan sus estudios en 
aquel centro,
Don Alfonso conversó con los pequeños in­
fieles breves momentos.
Las ofreció saludar á aus padres,
M as s e ñ o r i ta s  d e  M os 
Después hablaron con el rey , las señoritas 
de Mos, unas bellísimas argentinas que se In­
teresaron por la salu4 dé lá infantÚ Isabel, á 
qqlen conocieron ciiando el Centenario de 
aquella República,
T o d a v ía  'm ás
Todavía conversaron oon el rey el obispo, y 
el jefe de la escuadra,general Puente.
¡G ra c ia s  c o m p a ñ ero !
El señor Canalejas habló mientras tanto con 
los periodistas.
Hizo protestas el presidente del Consejo de 
su amor á la prensa,
■—...«pues con ella he convivido—decía—y 
conviviré.»
Nostítros íbamos á recordarle recientes de­
nuncias de queridos colegas.
Pera desistimos y dándole una palmadita de­
mocrática en sus espaldas ilustres,exclamado?: 
¡Gracias, compañero!
.... • h a  a v ia c ió n
^E1 señor-Ponce, acompañado de los señores 
García Guerrero y Salcedo, habló á don Alfon­
so del concurso proyectado.
El rey se ofreció para todo cuanto estuviera 
de su parte; pidió detalles que el señor Ponce, 
le facilitó, y prometió recomendar el asunto á 
Canalejas.
También dijo que si sus alto3 deberes se lo 
permitían, acudiría con mucho gusto á inaugu­
rar las fiesta?.
P r e s e n ta n d o  á  h o p e a  
El jefe de la casa militar del rey, señor Sán­
chez Gómez, hizo la presentación de don De­
metrio López al rey.
¿ ,Eéíé elogió la conducta del conocido fotógra­
fo por los trabajos hechos en Melilia durante 
la campaña.
i  ¿ kÍ  u JsiíarA su. galería, no llevándolo á cabo por falta material dé tiempo.
ra tú ls 'V ad ó rííd í había he5h? gastos cor.side- rables y adornado, con verdadero lujo, su ate-
K p S f  P'm a  otor8arI '  °?ra más al-
Se p u e d e  te le g r a f ia r  
En el despacho del señor Sanmartín se ha­
bía instalado una estación telegráfica que sir­
vió al señor Barrera comandante de Estado 
Mayor, para comunicar á Palacio y á las auto­
ridades de la corte, el resultado feliz del viaje,
E l  (le la s  1 3 .0 0 0  u  p ic o  
.J^íLeLsñtf1" A— -1- .7 * ' ~} Uf  ' ' 
De verde rabioso. _
Más que comedor parecía un cuplé de La  
Corte; de Perríri y Palacios.
Y de Corte y  de Palacio hubo algo ayer en 
el Gobierno, pues al lado de tanto hombre ilus­
tre, se creía el repórter trasladado á la villa 
del oso y del madroño.
Dos grandes mesas I  ios lados y una al
frente,
Esta última con un lujoso mantel coquetería- 
mente adornado.
Sentáronse á ella el rey, Canalejas, los mi­
nistros, comandante de la escuadra y coman­
dante de alabardros, capitán general de Anda- 
lucía* el alcalde, el presidente accidental de la 
Diputación y el general Parrado.
Los demás tomaron asiento en las otras me­
sas.' '-¡Vi- \Á i v-.: •. L -.ó .
í; ;y y -,: . M enú
Aceitunas rellenas 
Conchitas de manteca de DTzjgary 
Ostras verdes de Marennes 
Barquillos de caviar de Asira.han 
Caldo concentrado en taza 
Frituras de pescado á la malagueña 
Salmón de Renyn eon salsa á la mayonesa 
Silla de ternera á lo Alfonso XIÍÍ 
Perdiz en cacerola á lo Merly 
Sorbetes con Kisch 
Cigarrillos rusos
Pan de hígado de ganso, trufado á la Girondina 
Capón dé Bayoriesa á la rusa 
|  Ensalada rachel
Espárragos de Aran juez á la Holandesa 
Buding de los reyes con llamas al rom 
Pastelería francesa, Frutas exóticas, Quesos 
vinos: Solera del rey 1847-González Byans, 
Lanbenaimer-Ajto Souterne, Castillo Pontet 
Canet 1899, Clors Bougeaux 1896, G. H. Mum 
Cordón rojo, Rumuerle et Grenu-extra seco, 
Moscatel 1884-Scholtz hermanos,Cognac Jass, 
Lagrima 1848, Heumessy V. O, Cognac extra 
González Byass y C.*, Cazalla 1911, Licores 
varios, Aguas minerales, Café, Habanos y ci­
garrillos.
M u y  p r á c t ic o
El menú podía leerse en unos elegantes plie­
gos, enrollados en forma de pergamino, y ata­
dos con una cintita tricolor,
_  Redactáiiíy en francés, como estaba se hu­
biera. indigestado á más de un comensal su lec­
tura.
; Pero Sáni, conocedor del paño, añadió mia3 
cartulinas con la traducción al castellano, he- 
cha  ̂ por un Ceferino Palencia de la localidad. 
¡Muy práctico, don Héctor!
' ^1? r e y ,  d e  p l a t a  
A don Alfonso le sirvieron las ciento treinta 
pesetas qué le correspondían, en vajilla de pla­
ta reluciente.
, h e n g u a s  a l  n a t u r a l  
Don Héctor Sarii sirvió á don Alfonso, ex­
plicándole, en diferentes idiomas, los secretos 
más impenetrables de la señora culinaria.
A  d i g e r i r
Terminado el festín, comenzó el desfile de 
comensales, que terminé con la salida de don 
Alfonso y los ministros.
El rey, siempre acompañado de éstos, ocupó 
un automóvil del señor Alvarez Net, partiendo 
aquél por el desierto los solares hacia el pa­
seo clásico d*, \a Caleta.
L?. barriada de Mirafíores de El Palo, adivi­
nó al monarca á su rápido paso por aquellos 
contornos.
Siguieron los expedicionarios hasta Vélez 
Málaga, por cuyas alamedas paseó el rey en 
auto.
A & n a r  v i s i t a  l o s  c u a r t e l e s  
El ministro de Guerra, señor Aznar, acompa­
ñado del capitán general de Andalucía señor 
Delgado Zulueta, el director general de Obras 
públicas don Luís Armiñán, el gobernador mili­
tar señor Villalón y el alcalde señor Albert Po­
mata, ocupó un automóvil, cedido por el señor 
Martos, á fin de girar una visita á los cuarteles
iaá&k si®*«I >7:APS «t
iS&fc VÍV¿V,U\» X
Y  C U L T O
v>. va;
Luna nueva e! 31 á las 4,21 maffena 
So!s salé 7,12 périess 5,13
i > \  .»> x» *5 -si ;•:
Semana 55V^&$BADO 
Sanios d e h o y — San Julián.
Sanios de mañana.—San Luciano.-» ns»
jubileo para fe(
CUARENTA MORAS.—Iglesia de las Can 
puchinas.
Para mañana.—Idem.
fres de plata pfcra depositar las actas de las 
dos ceremonias de referencia, han sido con­
feccionados por él platero de esta capital don 
Manuel Prados.
La comisión organizadora de la celebración 
de dichos actos en Melilla, está compuesta por 
los señores don Jaime Tur, don Manuel Bece­
rra, don Serafín Moreno y el vicario señor 
Acosta.
Aunque ayer le pertenecía salir al vapor co­
ceo de Melilla Parceló, fué sustituido en su 
aje- por él Sfsíer, que salió>1 atardecer con­
duciendo bástatrtéifes^^ y # - e S h w
;Ééla
tanda de pdsééf>l íOtfcelóihii bugn ap
d?. parcho cápsulas pare bpigjlas en todos eoh< 
loras yTaíítófsáir,-'plancha s; ds'Toircfcd* fw r .'w
pies y salas de baños do
Sg$ü@Y 'OlBÜOJhBaE
CALLÉ OH MA^hKÉZ'DE AGUILAR H. 
( « n a * .  MátfifnAO Teléfono h.° 311
17
donde qe afola ÍS! fuerza de esta guarnición, cumae se a oja *- , ,1n mnfw n corÉl repórter ¿ ¿ u p a n d o  «a modesto coche 
de punto arrastrado pof andino jamelgo que, 
n vano se esfuerza en fustigar el auriga para
seguir afveíoz auto ocupado por el ministro y 
sus acompañantes.
Por fin y tras larga y angustiosa c;
¡lega el coche á la ídem de Capuchinos, 
níéndose á la puerta del cuartel de Extrema
* Eí'mtaistro « $tt compaña se hallaban ya vial
tando las depehdencíSVde^cuaite.
Revistó todas las com p añ ía  
satisfecho del orden y buena orgau.^uon que 
en ías mismas se notaba. . Si¿n
La visita fué muy rápida, así como también 
la que después giró al cuartel de Borbón, en 
donde revistó también las fuerzas que en el se 
-encontraban. ; VV ¡
jE i m i n i s t r o  tj l a  A u r o r a  
Terminada la visita hecha al cuartel de Bar­
bón, dirigióse el ministro á la ex-fábrica de la
%
rzTzfd pnsda fe-Marcomí, para qué désele el 
legtafiarss durante el viaje,JLos 'barcos de g u e rra  
Desde Ía3 cuatro de la tarde comenzaron 
maniobrar los barcos de guerra.
- En flotilla Salieron fuera del puerto dónde 
esperaron la salida del Giralda los cruceros 
Numañeia, Cataluña, Rio de la Plata y E x­
tremadura.
P A S T I L L A S  B O N A L D
Despacho de Visos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n.° lo
Dssssás- « n l m i t l a  ©si e l  !@?i£
©ios*® Isas«8“g é 8 lie g i3  e s a  e s e e i n a
De éfteadh Comprobada por les señores médicos, para -combatir lás enfermedades ds
íe boca y de !a garganta, tos, ronquera, dolor, ínfiamaciones, picor, aftas uicerECíones,
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clare en España
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San.Juap^e Dios ».? 28, expendo lo 
?inos á ios siguientes precios:
V isos de Vaáegefia Tfa|o
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto iegfhfób » -» » * Ptóbef'
:43 .» -s; -if;.-'s ; . 1» :-r i  » Y i :i" » 3*25
» » “ 4 ...... * s » * * . » , . • » 1*65
Un * », > * * . . . . .  » 0‘4S
i
> 5 a< -®M^iihibaeilar Bonaldm .Mi
Una bote* a Úz 3i4
ícerófoslatEuJE&á^S- — M .? ■ 
Ufe^urfistésilcoty tjggdiabé^gp. ,JPfe 
hutPé Io3 sisbemas ó?eo muscular y 
|  la- sangre efem^itos par# 
ímó rojo. * / ’
Frasco de Ácanthe& granulada»-^ pesetas. 
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Cómbate las enfennedadea del pecho.
- TutiérctíÑafe inéffMeñ'té cáthí'rbá brénfeó»
laérrot
Mí
- .. -• = . - - S h i  a v i s a r
Después de lasaseis, cuando esperaban todos 
en el Gobierno ai rey, éste decidió ir directa­
mente al Muelle.
A'guien lo dijo en la Aduár.g, y ministros, 
público y reporters, unos á pie y otros en sen­
dos veltféuidSjsé diiigicrcrt a! émbárcadero.
Allí, don Alfonso, saltó rápidamente á la ca­
noa automóvil, embarcando en el Giralda éh-
neumónicos, lasltsgo-fai ingeo?,, infeccionas 
^f c , etc.-;,  ̂ q
Fíeclo ¿si'fiasco ,! 5 fieséías
. Té dél autor, IT̂ Iáléar-'Sié. A yée-ían ié ilS o ip 5^
.re, 17), Madrid,. EM : -v & t K
Tír^s vk lañe > pts. &5¡í
» 8 » : *" v* m
4 í  t k 'y V •.•» w *
K ' 
s '* .,r é s
Un * 9 » ■3 0*45
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.0® ii«re»o3d n tseliss  
Ho oivjdar las señas: Saa Juop de Dios y calle Alamps-ri.01, esquina á ia calle de Marjbtenca
Á b o r d o
En el alcázar fíótlnté,comió don Alfonso con 
sus ayudantes, sin que nosotros, que estába­
mos ai borde'de ia murallá, notásemos nada 
anormal en ese tiempo.
7  < ü .o m o ra n
Éí rey con SU3 ayudantes y el ministro dé 
Marina van en el Giralda. _ : -
En el Princesa de Asturias van el presi­
dente deí Consejo, Aznar y sü Estado Mayor.
Los diputados, algunos oficiales, los perio­
distas, el hijo del miiiistro de Marina, don San­
tos Arlas, y coró general van en el vapor de 
la compañía dé corféos dé Africa Antonio La-
^  Comenzó por visitar ios departamentos des
tinados á caballerizas y luego pasó á la depen­
dencia donde estuvieron los talleres de huado.
El ministro consideró la estancia con sufi­
ciente capacidad para alojar compañías, por 
seo arado, aunque hubiese necesidad de una 
elevación de techumbres y otras obras impor-
Pasó después á ib que fueron telares y ; |p 
encontró en iguales circunstancias que el vwi- 
tado anteriormBhte.' -
Revistó las fuerzas de Borbón y Extrema­
dura que se hallan alojadas en este cuartel.
iB ie e  JE& nar
Durante la visita, el ministro de la Guerra 
reiteró al señor AlbertPomata.los ofrecimien­
tos cuele hiciera en Iá corte. _
Opinaba el señor Aznar que de implantarse
ars largo -entonces, 
ministro, dotar esta
Mientras tanto, y vs p 
es imposible, á juicio del 
plaza de cuerpos, que hábria que restar á la 
guarnición,de otras capitales.
No obstante,, prometió al señor Aibert so 
lemnemente, el pronto envío de los reclutas 
destinados á los regimientos de Melilla para 
proceder á su instrucción.
Como ei número de recluías es excesivo^ se 
enviarán también algunos á Almeria.
También dice que,según se ha ordenado, ío3 
regimientos de la guarnición de Africa consta­
rán ce un depósito que se establecerá en Má- 
laga y al que^e destinará un jefe y cuatro ofi- 
CÍsl6S(
Resumiendo, añaden! ministro, .qué muy en 
breve se hallarán en Málaga instruyéndose 
gran número de reclutas de ios regimientos de 
Melilla, para lo cual habria que hacer algunas 
obras en ja Aurora y proporcionar .un .extenso 
solar destinado instrucción y campo.dé tiro.
itíe la  -víüa dé  ".&• A n gel  ■
en
vicios incorporado al regimientó de Extrema­
dura, durante tres, años, ernes que.‘aesenipeño 
ei cargo de ayudante de dicho .regimiento.
Sénbfé-é&. €Ñfone&, p a se a  \ 
El comandarse, géperai , de alabarderos, g e ­
neral Sánchez’Gbmez, páíéó por la población, 
acompañado d¿l comandante del cuerpo de 
bomberos de esta capital, don Joaquín Ramírez, 
Durante el paseo elogió el señor ^Sánchez 
Gómez nuestro clima,y lo bello nuestra po‘ 
blación. • i
Jjqs p e r io d is ta s  a lpú íer& án  
El secretario particular d.el’sefíor Canalejas, 
don Práxedes Zancada, ‘invitó á ios periodistas 
llegados con la comitiva, á un almuerzo que 
tuvo lugar en Hernán-Cortés.
Durante él acto reinó entre los córiiénsafes 
franca alegría, al terminar regresaron ’loá pe-: 
riodiatas á Málaga, visitando algunas calles de 
la población.
“¡ A y  q u é  'p e l í c u l a , p e l t .A , ,  
Durante el paso del monarca y su séquito
l  í  
zar o.
“A llá  v a n  la s  nares..
La gente * sé va agrupando. ' • j
Lanza sus notas la banda. ; i' ', 
—¿Qué hace usté aquí Don Fernando? 
-¿-Pues- nada,.estaba niifancío, cómo miran á 
Miranda. . , , .
Y un espectador escéptico que asispa ¿ la 
marcha de nuestros cruceros, exclamó con el 
poeta...
«¡Allá van las naves.,.! ect.,é íc . %: ...Xi -v
H©8bséIó 'bí *
Esta noclie  ̂ á’ías nueve,' se reunirá la Junta
Directiva déi Círculo Republicano, para 




Ja s^ e s ífsa á  K e p s s l íü c s ia a  
Mañana domingo, 8 del actual, á las ocho y 
media de ia noche, dará una conferencia en el 
salón .de actos de la Juventud Repiibiicaua, el 
catedrático de este instituto Provincial, don 
bernardo del Saz, sobre Las Cortes de Cá­
d iz. 'imE
No hadándose invitaciones personales, pue­
den asistir á ella cuantos correligionarios y so­
ciedades afines quieran honrar con su presen­
cia dicho acto.
Por disposición del señor Presidente,se rué» 
ga á los señores socios se sirvan asistir maña­
na el domingo 8 del corriente á las dos d* js 
tarde á la Junta general ordinaria que celebra­
rá esta juventud con el objeto de elegir jos 
cargos, d@ Secretario, Vice-Secretario, vocal 
4.ü, despacho de asuntos generales, y otros 
pendientes.—El Secretario accidental, Anto­
nio Avila. ■Ex
Instrucción. Loé qite así no lo hicieren incurri­
rán en las penas siguientes:
A) Serán castigados con las penas de arres 
to mayor y muita de 125 á 1.25D pesetas los 
que desobedecieren gravemente á la autoridad 
negándose ádlehar ó devolver en la forma pre 
venida las cédulas de inscripción ó .indujere ó 
coperasen á igual decobediencia por parte de 
otros.
D) Serán castigados como reos de falta, 
con sujeción á las leyes, los que no dejaren 
en casa persona autorizada para devolver la 
cédula de inscripción ni la entregasen á ía 
utoridad en el plazo señalado, y los que en le 
adacción de las mismas cédulas cédulas,falta­
ren á la verdad ocultándola, alterándola ó co 
metiendo cualquier inexactitud maliciosa.
Art. 16. Los porteros de las casas ó los que 
dé alguna manera tienen carácter de funciona­
rios públicos, están obligados á facilitar á los 
agentes repartidores las noticias que les pidié* 
ren para repartir las cédulas,
Chocolate elaborado á brazo, de loa i 
acao que se conocen, pudiéudo■óompetfrc
dad con ios de su dase.
...Probad- v os convencereis de Is -verdad.
¡ á mejor eg
su calí •
'por ser-bi calmante pcderosG pera íddettésfedc 
dol©ra»- Dpive0s en ;-la .-farmacia ¡de F. M  Rfb, 
.Compañis-82 w ríh
f inales Íatn^gjpí. .. i; tyH% ^
. GRAN
Para destubrir ag , la casa .Éiáúegpsa, caos 
tractor* ele pozos artesianos, Mjádpolrlíd» d'éí ex­
tranjero aparatos patentados*i hbfÓSshtfsai -tírdr va­
rios Gób'lerecteí-que iudltíah I&1 exíStéficis ! dé co 
rrfentes subterráneas hasta la profúñdldfid de *300 
iraefroi?,'Gat.álogíis gffti^por, >cQírsa, s ̂ ^0*pfee¿ 
on sellos. Peris y Valero, S. Valencia.
A y , ensu caso, llenarlas, Los que ** iiegaren á pre8.
tar este auiüioA ager¡tes repartidores, in




El próximo domingo á las doce deí día, ten­
drá lugar por I03 alumnos de la Academia de 
Instrucción que sostiene la juventud Republi­
cana, una excursión escolar en la que se Ies 
dará una abundante merienda.
TTCTirar, ttct Arropo írc
mación del Censo depotóatíón.
Dé! real decreto de referencia tomamos 
siguiente: - .*1 i ~
«Artículo l.°  Para que tenga el debido
cumplimiento lo que preceptúa fe! artículo l.° 
*dé.Tá ley de 3 de Abril dé 1900¡* el’Cénso ge­
neral de ia población de España y sés poaéáió- 
nes, se {levará, á efé'cío simultáneamente le 
noepe del 41 de Diciembre da este año al \A  
ue Enero de 1811, en,la Península é islas adya­
centes y en las posesiones españolas *déí Goifé 
da Guinea, Río de Oro y Cosía Occidental de
cíón |efe'rái jfel léstiíhtq íleogr^ éoY É sía -  
qisíico, á la cüal auiiMrán et¡ las provincias.y 
AyUntamíeníóg, juniás “próvinciáles y munici­
pales, y en las posesiones que no están consti- 
tuMás en Ayuntamientos sé ejecutarán los ira-,Bol.OO íoAiihr.lnr ,!.J5 . JL _
poniéndose a! efecto de acuerdó eHninístró de 
Instrucción pública y Bellas Artes con los de' 
Estado y de la Guerra, para que f  1 empadro-] 
«amiento se verifique en dichas posesiones,*
acomodándole, en lo.posible, á los preceptos 
eje la Ínslrucciéít que se publica á continuación' 
-de esté decreto, .
«Art. 2 .° ( La inscripción de los habitantes' 
será nominal, en cédulas de familia y colectivas, 
según proeecía, repartidas á domicilio, en las- 
qite se hsrá constar el sexo, la edad, estado ci­
vil, naturaleza, nacionalidad y profesión de ca­
da habitante y los demás dato3 necesarios tóra 
aistinguir la población de derecho y ja de he-
Por acuerdo de la Junta local de primera etise 
ñanza, el reparto de juguetes ó los niños y niñas 
de las escuelas nacionales, tendrá lugar en la ES 
cuela de omercio (Beatas 24), el día 7 del actual 
en las horas siguientes: 3
Por la mañana, Escuelas de niños:
Ocho y media: Graduada y El Salvador núm. 1 
Nueve: San Ciríaco núm. 2 y Santa Ana núm. 3 
Nueve y media: Carmen núm. 4 y San Rafael 
uúm 5,
Diez: Dolores núm. 6 y Santa Amalia.
Diez y media: Asunción núm. 8 y San Agustín 
núm. -9. - , . i  i
Once; Mercedes núm. 7 y San Andrés r:ú:ii. 10.; 
Por ta tarde, Escuetas de niñas:
Una y media: Graduada y Sari José núm. 7.
Dos: Santa Rosa núm. 1 y San Juan núm, 2.
Dos y media- Santa Teresa núm. 3 y Santos Rê  
•yes.nfim.’fl. --A  j . * v-:- v
Tres: Concepción núm 5 y Santa Cruz núm. 6
Las Escuelas de¡ Palo, Chúrríatiá, Puerto de fe 
Torre y Campánillas se les hará entrega 'á̂ sus 
^ t r o s  dé los juguetes que ie3 hajm correspon-
L03 maestros auxiliares de Ia3 Escuelas desdo­
bladas asistirán al acto con el maestro y alumnos 
de las Escuelas en que prestaban sus servicios, 
no, pudiendo eada Escuela llevar mayor número de 
niños ó niñas áei que tienen participado á lá De 
legaciám
Los niños sacarán á fe suerté una papeleta ce­
rrada de las canasiijlás preparadas a! efecto, que 
contendrá un número correspondiente á otro 
igúa! que llevará eí juguete que le coi:réáponda.
La entrada al local se efectuará por fe puerta 
principal de la Escuela de Cemercio, y 1a salida 
por la posterior de la infama que da á caífe dé lo3 
Granados,donde las familias podrán recoger á los 
niño.4, ; .j-.iu ...
Con el fin de evitar confusiones durante ei re­
hartó, no se permitirá la entrada en 1a Escuela 
más que á los niños y maestros que les correspon­
da; autoridades, donantes y Prensa, :á cuyo efec­
to con. oportunidad se indicará el día y hora 
en que el público pueda visitar la instalación y 
vercómo .el pueblo de Málaga “ha acudido en masa 
al llamamiento hecho por el Delegado regio y Jun­
ta local, en favor de ios desheredados de la 
suerte. . .
Muy útil para pérsoaas sanas ó enfermas, que necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y un^itívos con 
frecuencia ó á deshora (excursiones, via«ts, sports, etc.)
O u3ic«SK isi# iw f n b  I  gramos de cííec de saca, 
C -;-  lor; 4 8  G«R)pñe>'dos. 3 , 5 0  p e e e ís s .
laSráí» fiMa m  «tas /
f w ® .  t a l  a  i á  i s a  13 (
Ftiatn Y faferkadéa «  Zsp»fia ¿s las Pejóeaas 7 *es prejesadas,
pKzruacQs con meoall» pe oso
til oí IX Cenares» fotem ttíanal xft y  Pomegrafí*.
u m a m s
am&mgmsss3i!5¡5ae3as$&
O É S S Q É F I ^ ÚE IM IT A C f& N E S
E l e 11 v 3 f ©
d a  SHáisvnasiia 
H 'ishap  ,,es ¿upa 
bsbida. refrescánta 
qu« pueue toniaisa 
con perfecta ségúri­
elad dutame todoe! 
año. Además de ser 
agradable cotno be­
bida matutina*, obra 
con suavidad sobre 
el vientre yda piel. 
Se recomienda espe­
cialmente para per- 




f.l eltp.fflí© á® 'ftlágsesla eír>é«.w 1 
lita© Ese^.y&siaa- . 
ts  tía SlSItepy on-
Sinaimente.. iny^nta- 0 por Alfíieu Bis- 
hOp, es la única pre­
paración pura; entre 
fas de su clase. No 
bay ningún eubsü- 
tuto «tan bueno*. 
Póngase especial cui­
dado err exigir que 
cada frasco lleve el 
nombre y las señas 
de Alfred Bishcp, 
43, Spelman Street, ,* ___ . i_/.
si® /«ssjfaíJteiF»®®
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r‘a aurzrdc; 1809
Cajifas de k perias 
devenía en todas las íariTi acias 
Unico i m u o r la d o r :  
LMRIQUE FPviNKEN, MALAGA
por ías calles* el corresponsal de )a casa Pathe 
Freres de París, donjuán Solá, impré^Qnoya-
yarias películas para la casa que representa 
que pronto harán las .delicias de fes multitudes.
U n o  q u e  s e  a g r e g a
Con el regió Visíiarlte y su séquito llegó  
también un oficial agregado de 1 ejército ale­
mán, que acompañará: al monarca en su viaje 
porias posesiones africanas. , .r.
.. . . . IR & elie^sa lán-i
Ayer llegó á Málaga, por ferrocarril, un 
coche-salón déla compañía do ferrocarriles de 
Silla á Cullera, de Valencia, _ destii^do á jas 
expediciones dei rey á ia3 mmas de Beu.'tm- 
Ifrur, en Melilla. .L-g^pSv- , , ,
Encargado de dicho vagón viene el emplea­
do de ja citada compañía, don José Zahonero.
El coche fué embáróado én el vapor Caba- 
ña!, que salló por la tarde con rumbo á Me-
|illa. ,  '
' - • -O b je to s  d e  a r t e
Por encargo especíaí de la comisión cmani- 
zadora para erigir un motwriíS04®^/, 
del Rif y derribar los muros de Saiu.Tf??‘Dara 
en Melilla, á fin de construir una. pfeza que 
titulará de Alfonso X1IL salió ayer para aque 
Ha plaza el conocido agente de Aduanas don 
Joaquín Cabo, conduciendo una pluma y un íá 
piz de oro y ébano. ' '.e-tat
A i n t a c e n e s
-  &rÉ
leza publicados oh el extranjero, de conformi­
dad con los acuerdos de los Congresos interna­
cionales de Estadística. Al efecto, se redacta­
rán cuadernos municipales y provinciales en la 
forma que disponga la Dirección general del 
instituto Geográfico y Estadístico, que se pu­
blicarán restimidps de la manera que se juzgue 
m£s conveniente,. 1 ...
«Art. 5.° Los alcaldes, cómo presidentes 
de las Juntas municipales del Céhso de pobla­
ción, los tenientes de alcalde cómo vocales de 
las mismas, y {<33 sperétariós serán gn primer 
término responsables de las ocultaciones de 
habitantes y de la íaísa distribución de éstos 
entre el maypr núcleo-de población-y las otras 
entidades dé! mismo municipio, cuando de las 
comprobaciones practicadas por orden dé; las
- Esta casa presenta an sua aparadores- cómale 
10 y variado snríído de todos los. artículos de 
temporada,
Grande*, «afeas en mantones felpa ds 20 v 25 
pesetas, ó pesetas 12‘ñOuno. . y
Rea feáción dé,tpqíd!ias lana ífé ^hlseffes, á 2. 
Toreras-, ¿amistas señora desde í ‘25 pesetas
- - - , . . .  . „ •érieros.de
punte y faníñJías de todas ciaues desdé 60 cénti­
mos. t
. ....... ...... . . ;■»»
En la primer.a, que sarv irl al .monarca para; 
colocación .de lá pr iíVicfirmar eí acta dé mera pie-1 
-dra de dicho monuiñento se lee la ^guiante
inscripción. E A E
«A los héroes de !a campaña de 1909. - Me­
jilla'1911.» ■ „
El lápiz lleva otra Inscripción análoga con 
referencia á la demolición de lo? mures de San­
ta Bárbara. ■ , f .
Para este acto conducía también el referido*
señor una piqueta de plata.
Todos estos objetos, asi como también co-
Juntas.prqvinciales ó de la. Dirección general 
ue! instituto Geográfico .y Estadistie 
confirmadas ía ocultáfelfoí ó }¿ f^lga d
eQgráfiuu .y ^si;a«A5ij«)Jriesn!ien 
. . , OGulta iyn.p ja. eí  istribución 
de habitantes.» “
. Dé ía importancia de esto para la adquisición 
de derechos políticos juzgue el lector pór io si­
guientes " ’*
Art. 27, letra r/.—«Qué en virtud de loque 
dispone el apartado 2.° de la disposición 5.a 
transitoria de ia ley electoral^ del Censo de 
población se deriva el Censo electoral, y, por 
consiguiente, se perjudican los derechos elec­
torales de los que no figuren en el Censo de 
población,»
La expresada instrucción señala 
mente la forma en que ha de realizarse esta 
operación, y dicta fes reglas necesarias par^ 
conseguir que sea perfecta y exai r ' 
fiel de’lá réalidád, éstirnúlsntío áí é 
ber de tedos los ci
as
icfó'el de­
slía, ya que á nadie _____
rente é! éxífó dé !á 5
víT ^  5  ? f mo uña obra que
r:ff Cía é ínteres 4 todos, había que proveer y 
evitar ó corregir en su' Casó qué pudiera ser 
períurbada por unos pocos; y á este efecto la 
hisírüecion ha fijado las obligaciones y respon­
sabilidades que á continuacimi se copian:
«Art. 15. Ninguna persona, sea cual fuere 
su clase, condición, fuero ó categoría, púedelio ítAnAiilu.
SAIZ DB CARLOS
El desequilibrio cervloso trae 
como consécuencia la irritabilidad 
de los centros nerviosos, cerebro 
y médula, produciendo insomnios 
debilidad geoefai y  en muchos 
casos la . . •.. y
NEURASTENIA
acompasada de pérdida de 
nioria, apatía, demacración, h i3-
;:-sterismo, inapetencia.
EL MEJOR TONICO para curay 
éstas afecciones, es el pinassipgono 
Saiz dg Carlos, que activa la nu­
trición de los sistemas muscular, 
óseo y pervioso, fortificándolos -y 
equilibrando sus Ainciones^ POr 
lo que cura el sT ' :
r a q u it is m o /
recetándolo los médicos para todas 
las afecciones en que están indica­
dos el aceite de bacalao y las emul­
siones de éste con hipofosfitos, so­
bre los que tiene la ventaja .de ser 
mejor de tomar, abrií’ el apetito; 
no "cansar al estómago; tonifica y 
nutre más, pudiéndose usar lo mis­
mo en verano que en invierno y lo 
toman los Niños con verdadero 
placer, á los que transforma de pá* 
lides y anémicos, en sonrosados 
y fuertes coa solo el uso de dos 
irascos. ,.
De venta en tas  p rinc ipa les  fa rm acias  
delmundo y  Serrano, 30, MADRID 
Se remite folleto á quien lo pida.
m$mz
. , v --------r — —  agentes ó:
delegados de las Juntas, ni devolverla cumpli­
mentada á jos mismos, con los datos precisos y 
con los requisitos que se prescriben en esta
Variedad en surtidos, precios ventajosos, 
exposición permanente hasta pasado Re­
yes. .
Perfumería, artfeuros de piel, quincalla y 
mercería y variedad de artículos para rega­
los
Granada, Pasaje de Heredia
y Plaza de la Constitución
Snbdl,. 1/  imP=r'a«¿ cnef<Ud Z  P"e *do> ‘  5!2’® 8
« lí^ 2 2 í ! ! f
Á f W W p d lw A e ^  A d m S S  c ’ f edé la Hacienda nñhi.v. "í? .™ ,on Centraldéla acienda pública la 00 ^ en;r,a!
^n V ^ ^c lo n és .ñ m p u esto a^ y ^en ta^^ en lf
Administración económica provincial fe? A dm? mstraciones TIl-ia,> «as Admi
M r de Hactenda » > = w ? s
ci.ón general dp nrt*v*wK.,«j—Jl 0 Direc­ción general de Contribuciones v‘ rÁ l d 31 •c" 
dades é Impuestos; y de la de ,?rop,e'
nómica provincial’ fes - d- 3-nisíración eco'
Contribuciones y lá s  de Pwp^edalíes élnfpues-
cenfró!8’ P° r !os adscritos i  cada
Aceites de oliva
Ala entrada, 15 á 15*25pta*. los 11 m  k
,, Alcohol
won derechos pagados, 240 pías, hectóíltío»
Almidón
« o b i .
los servicios encomendados en fes disposiciones v S é S I ' í S  
organismos suprimidos, serán ejercidas l ó l *  
empeñados, respectivamente desde L l
arreglo á)a siguiente distriScidm y "con
co . .. . , cbníribución FérdtorfeLdtftn f
tribución sobré fes uíilidañprTrio"1̂  ^  ,a con 
biiiaria; dj el d« ! ^ “Z
de cédulas "perscnal'esj^T ^r’im m S n 1311̂ 0 
.«tetajo;M^el'¡4uSt¿nS é  c S  y Círculos de recreo, y 1) fe énntrihWniA s nos 
certada con las p r o ^ S ^ W
y conservación del avance c a S r f f  f°rSaci-ón 
tros fiscales de yv f e
mamón y publicación de laLtadístíw V ibaS’
2.° La Dirección general de ProDiédadPs a 
Impuestos y sus dependencias e n f e s S ñ d a !
S i  SU carg°,: ñ  to s  derechos P4 v e S
Impuesto de con-
l i s  : u t ' c a “ 4 e; í "  » w.
yalenctano, ca|a25nl¡os «Trigo flor, defl'SO « W »
.. Arreces de tránsito
flanco de primera, 44 á 45 id
jilanso super!orv 45 í(4S Id ’
Bomba, 66 á 67 ¿4; *
c A L d í  A c o rd e  caña
12« i2Fi ;  é™ 1* ,  
c S Í S f f l lo |f ” e,? - l5á!5,25.
Casqartdo fe.¡d. ■&
cortadillo Granada, 14*50 ú ¡d>
UbradercjifCQ, de 47 a 48!
‘m m
fe ®  mediano, de 48 ¿ W ísL  
1 nanoya, de 55 á 5§ M vi y
■ ■ • r F 4"̂':•’OÍüFí
Caracas, ?Ó0 i  2í¿üétsét 
Ornando póo, ios ¿4 
Guayaquil, 155 á Í60
sumos especial sobre fe sal; c) el ^
pagos al Estado, -provinciales y niünk;L f e í  
d) el impuesto sobre los t r a n s ^ ™ U5-Csp®'®85v.. ouutc i nsDorí4¡* da 7 ’
ros y  mercancias por lag vías V ! íe'vlnfea- p\ . í í-rjts tres y ffe-v?al^; e) ei impuesto sobre el ? !
eidad y el carburo de caicín v f f f ’ a .e,*ctrí’ 
des y derechos del Estado ’ Y ̂  aS prüpieda‘
administraciones nrovinefe^ n u T / I Z ectlv.as
fe fe r  dependencias, y previa aDrolin 
ción de fes centros directivos correJnLdf T  
h  L? Inspección
hacienda estará á cargo de los resnec I ? h- 
rectores generales del ministerio v ¿ r á  emoeñada. mpdiw* „ V°>.y Será desempeñada, mediante acuerdo de los jefes «a"'
::
Cok de gas de 48 á 50. . •
CerealesylegmbPes
Trigos bfenquillos Tm ¿-Vo 
Cebada del país, d i í o  ki 1°®’ 26.50 i  27 id.veOfl k u61 D8ÍK Hí» 1 n » ¿v,DU
Alpistedelpais,de29I 3 0 bíIos*
' r if l i '
I
B u h a d ®  $  d e  M m m  d e  M i l
De! E xtranjero
6 Enero I f  10.
D© F a t ^ l s
En el asunto del collar de perlas comprado 
por nn hijo de Perier, intervendrá el Monte de 
Piedad, por constituir un negocio la operación.
El joyero estafado muéstrase parte, en vir­
tud al aspecto de difamación que el asunto en­
vuelve. .
' 6 Enero 1911. 
O©
d e s ó r d e n e s
Hoy llegó el señor Lerroux y diputados ra­
dicales que le acompañan, 3iendo recibidos con
m Los* socialistas arrojaron á su paso hojas 
impresas, aludiendo á ia  suscripción en favor 
de los Altos Hornos y á ios chanchullos de. 
Ayuntamiento de Barcelona. ,
En el Frontón Euskaiduna, donas estaba 
anunciado el mitin, Fié imposible celebr^no, 
porque los socialistas silbaban estrepitosamen­
te á los oradores,y cantaban el himno Interna­
cional, sin que cósaran en ¿tronar el espacio 
con vivas y mueras.
Oyense algunas frases gruesas que promue­
ven un formidable escándalo,
ron.
Précisó suspender el a cío. . ..
A la salida hubo gran revuelo, teí?,enú0 
guardia civil que dar varias cargas, de las ‘;ue 
resultó un herido de un áablazo.
La fuerza pública tomó posiciones en las bo­
cacalles.
BANQUETE Y VISITA
Esta tarde se celebró un banquete en el Cír­
culo Republicano, pronunciándose discursos en 
los que se aludia á lo ocurrido en el Frontón.
Después visitaron los diputados excursionis­
tas á los presos de su partido que se hallan en 
la cárcel. :
MANIFIESTO
Los radicales publicarán un manifiesto pro­
testando de los Sucesos relatados,
OFRECIMIENTO
La sociedad Fí Sitio ofrecerá su salón á 
Lerroux para que pueda pronunciar un discurso.
E3te ofrecimiento ha producido gran excita­
ción entre muchos socios.
; ' COMENTARIOS
El fracaso del mitin radical es muy comenta­
do en todas partes, constituyendo el terna de 
las conversaciones generales.
JURAMENTO
A lo que se dice, Lerroux ha jurado qué los 
socialistas no celebrarán tranquilamente acto 
alguno de propaganda en ninguna parte.
D© Palem ®
Por considerarlo antilegal, el gobernados' ha 
prohibido el mitin que se proponían celebrar 
jos huelguistas, contra la detención de siete *~e 
sus compañeros. . .
Los huelguistas han publicado una hoja acu­
sando al gobernador de parcialidad en táVtrr 
de los patronos.
D® S a p e e t o s a
..... .. PROPOSICION
Eit el cabildo municipal leyóse una:: proposi­
ción firmada por ios ierrouxistas, pidiendo que 
se recurra en alzada as |e  ei gobernador contra 
ei acuerdo que adoptara la Junta de Asociados 
al desechar la totalidad de los presupuestos
del Ayuntamiento. ¿ .
Aprobóse la proposición por 21 votos de loa 
radicales contra 13 de las 'cpósictaries.
REUNION
Se han reunido los delegados de las socieda­
des obreras, acordando declarar eUboicotage» 
á todas las mercancías que procedentes de los 
muelles y estaciones sean descargadas por es- 
quirols para conducirías á fábrica y talleres. 
q P LOS NACIONALES
Prescindiendo de Vallés y Riboí, celebróse 
la sesión preparatoria dé la Asamblea naciona­
lista republicsná.
D© J a s a
El nuevo nombramiento legalizará su situa­
ción.
Don Amós Salvador conferenció con Alonso 
Castrillo acerca de las noticias recibidas de 
Málaga y Bilbao.
Después ettuvo en palacio para informar á 
la reina de! viaje de don Alfonso.
Diariamente irá ai alcázar con el mismo fin.
> \  ^  8S©fi¡©raa
Extráñase La Mañana da la campaña que 
ha iniciado Heraldo de M adrid  contra el Go­
bierno, censurando la concesión en favor de 
García Prieto, del marquesado de Alhucemas, 
y dice que esta concesión es compatible con 
otras análogas y aun superiores á militares ilus­
tres que las merezcan.
Ei partido liberal-agrega—debe tener en 
cuenta que tratándose dei trust, valen más las 
gallardías que las sumisiones.
ÍFkiS«©isMÍe¡ra'!é©
Ha fallecido en Niza e! antiguo periodista 
republicano don Antonio Regidor Jurado.
También ha dejado de existir, en esta cepi­
ta!, ei redactor de E l Mundo. Alberto Díaz de 
Quintana, que firmaba sus artículos con el 
pseudónimo de Ximeno Ximénez.
S o l ic i ta s e !  d e s e s t i m a d a
Se ha desestimado la solicitud de excepción 
del servicio militar, del soldado Baltasar Jimé­
nez Medina.
S a b r é  ©1
Ei nuevo diario católico sé ocupa del viaje 
de don Alfonso á Melilíla, cuyos campos ^ofre­
cen el panorama de nuestros mejores sueñ03‘ y 
el único derrotero de nuestra nación.
Hace bien el rey añade - en visitar aque­
llos lugares venerandos, donde cads puñado de 
tierra guarda un latido del sentir español.
Allí—dice por último está nuestro porvenir; 
perú también allí puede estar nuestro sepulcro,
. E l P a í s
Traía El País de ios sucesos anarquistas 
ocurridos en Londres, y condena la barbarie 
dé! Estado inglés, qué acude con infantería, 
caballería, artillería y cuerpo de bomberos pa- 
rp¡ aprehender á seis hombres.
A t . ^  Iúego á los conceptos que expusiera 
La En o en en ^ n M °  heterodoxo y dice que
divíduo cogido coalas an..a s■ t,ns
censurable es admitir la deiacm.. coh ! ¿ ,  
prueba, y fusilar asi á Ramón Clemente 
é igualmente condenar á Ferrer como jefe as 
una revelión que no tuvo cabeza.
m M
■ ¡
' ■ Del Extranjero
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D© P á r í s
FALLECIMIENTO
En uno de los hospitales de esta población 
ha fallecido el actor Requerid, que hace tres 
días fué objeto de una agresión por un indivi­
duo que se hallaba en estado de embriaguez, 
resultando el artista gravemente herido.
El hecho se desarrolló dentro de un restau­
ran'!:.
LA REINA DE BÉLGICA 
En breve y con. objeto de reponer su que­
brantada salud, saldrá Rata la Costa Azul la 
reina de Bélgica.
Se encuentra algo mejorada y asistió á la re­
cepción que celebróse ayer.
D© L i s b o a
. Se y  firmado tin decreto ordenando que ei 
iaspécFor general dé Hacienda do Mozambique, 
■y'el-secrétalo general dél'Gobierno dé 'aque- 
jla^coloiiia sean juzgados'.e:?» Lú.boa. por ilega­
lidades cometida en ei ejercicio de sus funcio­
nes.
■ - De
7 Enero í f  i l .
D® ÍÁ ls iiB K d S P .
Hoy llegará Lerroux y demás diputados ra­
dicales. ‘ . .
Las autoridades han adoptado .todo genero 
de precauciones, debido á que se  observa al­
guna agitación entre los sbcialistas.
D e  IÉB«é$© Í:
Se ha verificado la apertura de la Exposi­
ción de pinturas, que es muy interesante.
o  _ .Tc* fT V jx n s r í  jav'VPiC?fí
los reyes magos y sus^servidores, vistiendo tor 
dos trajes de épocas. —
Presidió el reparto Aguilera y sus metedlas.
El tsafeác© s e  su b e
Se asegura que para el quince de Enero co­
menzará á regir la subida del tabaco.
En las cajetillas de cigarros se aumentarán 
dnco céntimos, y en los puros de clases supe? 
riores, diez.
S i n  3 a s |é jp és -
Los editoriales que publican los periódicos 
de esta noche carecen en absoluto de interés.
La mayoría de eilo3 se limitan á hacer co­
mentarios del viaje deltrey.
Propuesta
La Real Academia Española ha formulado 
una propuesta correspondiente á este año,para 
la adjudicación del premio Fantenrah.
Figuran en la propuesta Arturo Reyes, por 
su obra Bélicas,y Ricardo León, por su novela 
Casta de H idalgos.
La propuesta se elevará al rey.
, Combinación
El día veinte se firmará una combinación de 
alto personal de la magistratura.
Está acordado que el actual presidente tíe 
la Audiencia, señor González de Alva, pase al 
Tribunal Supremo.
© u rasflslatQ s
Hay muchos candidatos para la vacante de 
senador vitalicio que existe.
Según todas las probabilidades, la ocupará 
el actual subsecretario del ministerio de Gra­
cia y Júsiiefa.
ipn je Lanjarin
Senianalments se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Lario 11, bajo- 
ygnáiéiidose á 40 céntimos be tel!a de un litro. 
Propiedades especiales dei Agua de la Salad
Depósito: Molina Lario' 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable, i.
Es inapreciable para ¡os convalecientes, por 
sérestira.:igflte. s g s  ■■■':■: McM.
Es un preservativo' eficaz para enferm edad 
iáfeécipsak,
Mezclada tm  vino, es un poderoso íón re»
CV?!S H t.UVST’tá. "
Cura ím  enfermedades de! eétónta'gr' prodttcf» 
áss por abuso de! tabaco. v>
■ Es eFáéjor a fe itar para las digestiones; dlfíci1 
le?. . .
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
.dfi orina.
Iff áudola ocho días í. pasto, desaparece la icte­
ricia.
Hó tiene rival contra la neurastenia,
40 céntimos botella de im litro sin casco
4 madrugada. (Urgente). 
Ü©
Ha dtoho un portugué: que iá difícil situación 
del Gobierno lusitano despierta recelos, no­
tándose ya algún disgusto entre el ejército 
y Ja marina
Parece qué no se harán las elecciones ert 
Abril, por temor á que en la reglón 4el Norte 
ganen los monárquicos.
II© ¥ sif@ si£ iá
El vecino del piso segundo de una casa de la 
calle de la Oliva, marchóse esta noche el tea­
tro, dejando acostaccs á su esposa, tíos hijos 
y su suegro.
Al vo.ver, observó en todos sintpmas de as­
fixia producida por eí gas.
A las voces de auxilio que lanzara, acudió 
Un vigilante.y varios vecinos, procediendo al 
{¡oslado 4e los pacientes.ája casa dê  socorro, 
donde falleció el niño menor, de año medio.
Él otro, de m t W  Sé fe !*  grasísimo; 
la mujer está agonízale, y el suegro pre­
senta fíenos grávedldv
Lo sucedido es que ayer los operarios de la 
fábrica del gas arreglaron ia cañería del piso 
superior, é inadvertidamente déjaróli en el pi­
so según.#, un escape, por donde estuvo sa­
liendo gas"'áÍír.áftteió4o-.el "día.
Los yeciáoñ tíé ía casa, que habjáfto pasado 
el día eh ei campo, regresaron al anochecer y 
se acoStafon, sin darse cruenté de! escape-.
La mujer agonizante se halla embarazada de 
ocho ntesés.
—Es seguro que Bombita no vendrá
—Sábese que el diestro Antonio Fuentes ha 
firmado con Mequeda un contrato para torear 
aquí dos corridas en Julio.
Í
Se exhiben cuadros de Cavare, Hernioso, Ji­
ménez y otros pintores extremeños.
D sí W a fe ise l©
(POR TELÉFONO)
En el Asilo de iá Misericordia y con asisíen- 
• cía del gobernador interino, Diputación y signi- 
Un violento incendio ha ^destruida e ü fjcadagto personalidades, se repartieron los dos 
horas lafábrlcá de aserrar maderas y los alma- í( ueteá 4oriádps por las señoras, y otros
rp-iilidos! por t o r  señores diputadoscenes de don Ramón Bello, ,,, ., .
Las llamas iluminábanlos alrededores de la 
población, en más de un kilómetro.  ̂ A ■
Todos los auxilios fueron inútiles, por la ra ­
pidez con que se desarrolló^ siniestro.
No ocurrieron desgracias personales, pero 




Ya anochecido visitó al gobernador una co­
misión de obreros curtidores huelguistas, para 
interesarle que intervenga y obligue á Íos: pa­
tronos á que despidan á ¡os.esquirols, y  no ad­
mitan más de éstos hasi£ ocupar á todos los
qUMañanSaTaidrán para hacer una cuestación 
pública, destinada á socorrer á toaos los nece­
sitados.
CADAVER
En los alrededores 4 a , JátiV'& fué hallado ei 
cadáver de un hombre, muerto á consecuencia 
del frío,
MONEDEROS FALSOS
PeiídieuteMe ühá cuerda colgada en una dé 
las ventanas correspondiente á una celda de la 
cárcel modelo, habitada por un detenido con 
motivo del descubrimiento de una fábrica de 
moneda falsa, se hallaron dos moldes de esca­
yola para hacer duros y varias cartas compro­
metedoras, fechadas en Madrid;
)5  1911.
Ü e j a r o s  I m p f 1©st*!»®©®
En los centros oficiales se reciben mejores 
impresiones de las huelgas.
-Oero9ii'of¿ii' .
Gonforme propuso la Comisión de recluta­
miento de Málaga, se ha dispuesto la devolu­
ción de 1500 pesetas al recluta malagueño Juan 
Reyes Jurado. v ' I Á .
Iilrodedop d© una"disnisíón 
Hoy se ha comentado mucho la: dimisión del 
.presidente del Tribunal de Cuentas, don Fe­
derico Requejo. . - ,. .
El ministro de la Gobernación dice que ha 
dimitido por motivos de delicadeza, pero que 
volverá á nombrarle, j  _  . . ,n
El último decreto regulando la provisión de 
presidente, fiscal y ministros del Tribunal de 
Cuentas, anula otro de Slivela, por virtud del 
cual se nombró á Requejo
deí Hsiabíecímfento, en-
tre los niños asilados, qué eíeg{J n el W J J S  
de su gusto entre los que adornaban el Arbú!
de Noel. . , . , , , „ . , ,
La banda de música del Asilo amenizó el
acto. t . . .
Los invitados distribuyeron,, ademas, ciga­
rros á ios ancianos, y postres de dulces á las
al También en é! Hospital provincial hubo re­
parto de 600 juguetes entré los niños enfermos.
El D irector‘ del Hospital pronunció un-dis- 
curso agradeciendo la iniciativa del Círculo de 
Bellas Artes, donante de los regalos.
- Enda penitenciaria de San Miguel se dió 




Canalejas ha telegrafiado á Alonso Castri- 
üp, mostrándose satisfecho del viaje.
En pata.QSo
Con motivo de la festividad del día, estu- 
vierpxi en palacio las infantas y damas, á feli­
citar á la real familia.
j í>9- '
Doña Victoria y su- hermano pasearon en 
automóvil, visitando luego á la infanta María 
Luisa. V
. E n L © ro
La familia real asiste á la función que se da 
en eí teatro Lara, en honor de Becquer.
T é
Las reinas y sus hijos estuvieron en casa de 
la condesa de Llanos, donde tomaron té. 
R e p a r t o  si©
En el Círculo conservador celebróse la Fies­
ta de los reyes, presidiendo Sánchez Guerra, 
en cuyo discurso encomió el acto que se feste-
m alas • I
D IG E S T IO N E S  <
En escaso número se encuentran 
los sujetos que jamás han tenido
D I S P E P S I A  .
palabra que quiere decir digestión 
difícil: en cambio, más de la cuarta 
parte de la humanidad la padece, ne­
cesitando aumentar la secreción del 
jugo gástrico, tonificar la mucosa 
del estomago, y aumentar su poder 
digestivo. Se consigue tomando el
EUXiB ESTOMACAL 
«• DE SAIZ DE CARLOS (Stúmalb) 
que cura las
MEDIAS i M I S
asi cómo la seasácléa do peso, ma­
lestar, dolor y molestias de la dl- 
&r¡stÍ6fts que notan algunos enfermos 
al poco tiempo de terminar las co­
midas.
Una comida abundante se digiere 
sin dificultad con una cucharada de 
ELIXIR que es de agradablé sabor y 
que puede tomarlo lo mismo él en­
fermo del estómago, qúe el que esta 
sano en sustitución de los licores de 
mesa. •*- f P ‘
J)e venta en las principales farmacias, 
del mundo y Serrano, 30, MA.PRID
Ss remita per correo folleto S quien lo pida.il... .n. i ám».-
MI snees& ele a y e r
© R E S I
ron curadas por el médico de la Cárcel señor 
García del Olmo.
Al recibir la herida de la mano, tenía el guante 
puesto.
El agredido goza en Málaga de muchas simpa­
tías por sus excelentes cualidades, y ayer fueron 
á visitarle nun ei osas personas, protestando del 
atentado de quí había Sido objeto.
A esas protejas unimos la nuestra.
En la cálle de TófrijoS, C3qiííná al Postigo dé 
Arance y Puerta de Antequera, se desarrolló 
ayer á las diez de la mañana un suceso, que; mer­
ced al valor desplegado por la persona agredida, 
rio tuvo fatales consecuencias.
A la hora indicada cruzaba por e! Postigo de 
Araúce el Director de esta cárcel correccional.don 
SanítogodRodríguez Coco, que momentos antes 
había salido de dicho establecimiento penitencia­
rio, con objeto de encaminarse á la estación fé­
rrea para recibir á don Alfonso.
Ei señor Rodríguez Coco observó que un hom­
bre le perseguía, y ai llegar á !a.esquina de ia ca­
ñe de Torrijos frente á la de Puerta de Anteque 
ra. se, acercó dicho sujeto y dirigióle frases in­
sultantes y amenazas de muerte.
El agredido, á pesar de su edad avanzada, dió 
pruebas de un valor sereno, repeliendo la agre­
sión y cogiendo fuertemente por los brazos al 
agresor.
Ambos lucharon cuerpo á cuerpo, y el agrésor 
que pudo sacar del 'bolsillo de la americana una 
navaja barbera sin llegar á abriría hirió con e! 
trozo de acero que hay á! remate dé la hoja, al se­
ñor Rodríguez Coco.
La lucha era cada vez más empeñada, congre­
gándose numeroso público en el lugar de la ocu­
rrencia, pero ios guardias y agentes del órden no 
parecían por ninguna parte, siendo una verdade­
ra suerte que el repetido y celoso funcionario dei 
"cuerpo de prisiones no pereciera á mano3 de 
su agresor.
Jesús Sanfaolalla, que así se liorna ei agresor 
del señor Rodríguez Coco, cruzó á la acera opues­
ta de la calle de Torrijos, entrando f or la calleja 
denominada Puerta de Antequera.
VEl señor Rodríguez, sin perder ía serenidad de 
que antes diera prueba y desoyen# las indicacio­
nes del público para que desistiera de elío, corrió 
tras su agresor, alcanzándole de nuevo.
El cabo del regimiento de Extremadura, Juan 
Cerbán Sánchez, perteneciente á la tercera com­
pañía del primer batallón de dicho cuerpo, y el 
joven don Rafael Ramiz Silva, hijo del comandan­
te del repetido cuerpo, de igual apellido, presta­
ron eficaz auxilio al señor Rodríguez Coco, con­
siguiendo capturar 4 su agresor, que seguía pro­
firiendo frases insultantes y amenazas contra el 
director de la cárcel,
E¡ detenido llámase,como ya hemos dicho, ants- 
j tormente, Jesús Santaolalla Sánchez, de 25 años 
de edad y con domicilio en Málaga, en eí Pasillo 
de Guimbarda número 35. .
Ingresó en la cárcel de Má5aga ei día 24 de Sep­
ile-ubre de 1907, como autor de los delitos de le­
giones y atentado, y do este correccional fué tras­
ladado al de Antequera, en 12 de Julio, de Í9Q&
En los libros de registro de entrada y salida de 
esta cárcel figura con e* nombre de Juan, y du­
rante :u permanencia en ella estuvo recluido en 
e! calabazo númeto d, observando reguiar con­
ducía.
Según los informes que adquirimos ayer en la 
cárcel, es hombre de carácter taciturno y poco 
comunicativo, no faltando quien presuma que tie­
ne perturbadas sus facultades mentales.
Al ser registrado se le encontraron, además de 
!a navaja barbera, que está mellada, íq que indica 
el uso que de ella pretendía hacer, seis cápsulas 
de revólver, y una.relación d'e hórabrés de indi' 
vídúóVpeffersecientes al Cuerpo de Prisiones, á 
los que sé proponía matar.
Entre # o s  nombres figuran los de don Josa 
Cano, actúa! Jefe de Vigilancia detesta Gátceldy 
don José Sánchez,, que-prestó sus servicios como 
vigilante en la misma y hoy se halla en ia prisión 
aflictiva de Granc.da
. El juezlnstructer del distrito de la Merced don 
Luis Ad* jepsen se personó en la Cárcel, tomando 
déc aracióii á los protagonistas dol suceso que 
relatemos
Parece que eí Jesús Santa olalia se expresó eñ 
términos tnüy incorrectos, dirigiendo duros cali­
ficativos .contra e ! Director de ía Cárcel y el per­
sona! de ip mistr.9 .
Ei sener Rodríguez Coco sufre una, herida en 
la barba y otra en la mano izquierda, que le fue-
E1 almuerzo organizado por la Asociación de 
la Prensa en honor del éniinentetactor don Jo­
sé Tallavi, se celebrará, como ya hemos dicho, 
eí próximo domingo á las doce y media en el 
acreditado restauraní del Café Inglés.
Don Gonzalo Medí!, dueño de tan importan­
te e8tablecimiente, acogió con su habitual ga­
lantería á los organizadores del acto y reiteró 
—sin necesitarlo, pues de antiguo tiene demos­
trado su deseo de ser agradable á la Prensa 
asociada—las más excelentes disposiciones pa­
ra satisfacer las naturales exigencias.
Hoy se proveyeron de billetes los señores 
don Adolfo A. Armendariz, don Antonio Sáenz 
Sáenz, don Pedro Alfaro, don Antonio Crei- 
xell, don Pascual Sánchez Bort, don Alberto 
España, don José de Navas Ramírez, don Ra­
fael Garda de Cárdenas, don Antonio Fernán­
dez Gómez, don Emilio Díaz, don Juan Cor­
tés, don Genaro Gómez Cestíno, don Juan Ar- 
jona, don Felipe Sassone, don José Raussell, 
don Rafael Barceló, don Manuel Rondero3, 
don Norberto Chico, don Enrique del Pino.
Los señores inscriptos que no hayan retira­
do sus respectivos billetes, pueden reclamar­
los en la redacción de El Popular, hasta esta 
noche. . » - -
Precio ¿te hoy sr» Máisga 
(Nota Sal Banco Hlspsno-Amedcanó)
Cotización dé compre,
Onzas . . . . . . , . . ÍG8‘4G
Alfonsina!. , , , •. , 100*3©
Isabellnas.. . . . . , m m
Francos, , , , , 1 . m d Q
L ib ras ,, , ¡ . , < , m ‘?c.
Msrcos. f , , •, » , tm 'ú ü
Lifás, » 1 i i , , , ICS'50
Reís, • 1 , , ,  .1 . , 5‘0G
D olían, . . . . . , S‘3§
Nifia quemada.—La niña de tres años Tere­
sa Anaya Quillón se produjo ayer varias que­
maduras de primer grado en la rodilla dere­
cha.
Ei hecho ocurrió en su domicilio, siendo cu­
rada en lo Casa de Socorro del distrito.
A MeHile.— La compañía que actúa en ei 
Teatro Principal marchará á Malilla donde, da­
rá un número de representaciones,
Espantaíeúsv -  En breve debutará en el co­
liseo decano ia compañía que dirige e! popular 
actor cómico don Júah EspantaSeón.
Reparto de juguetes.—En el día de hoy y 
como teníamos anunciado* se. verificará el re­
parto de jugueteé á ios niños y niñas de las 
escuelas publicas. Dicho acto tendrá lugar en 
ía Escuela Superior tíe Comercio y asistirán 
las autoridades y prensa y ia Junta local de 
primera enseñanza,  ̂ t.
Sociedad “ VRai Áza*,. * Eí Sábado 7 : del 
corriente se celebrará, en esta Sociedad re­
creativa, una magnífica fiesta andaluza, en la 
que se obsequiará á las señoras y caballeros 
que coftcarran, con una abundante buñolada,
El domingo 15 se pondrá en escena el dra­
ma en cuatro actos «Diego Corrientes». 
S frc íe s ta .-A n o c h e  ¿f presentó en nuestra 
redacción el profesor tíe la Escudé Neutra' es­
tablecida en el décimo distrito, dop íbsi'Tíivi»' 
ño Diaz, manifestándonos que É  nóUiéMéribí*
una pareja de la guardia civil le ai
sé
ne3 á que el citado coche llegase á la Adrajhís« 
tración después de recoger »el correo del ex­
prés de la mañana con más de dos horas de re­
traso, y estuviese á punto tíe perder plftren de 
Granada que sale de Málaga á la3 doce y 
treinticinco.
«Nuevo Mundo».—Es muy interesante e! 
número de esta semana de este popular sema­
nario, cuyo sumario es el siguiente:
La crisis y los nuevos ministros.—Benaven 
te, actor.—Lerroux en Valencia,—Tipos pari­
sienses: el amigo de los pájaros.—La recogida 
de mendigos en Madrid,—Las víctimas de ía 
aviación: muerte del aviador español Pola. 
—Un ferrocarril entre la nieve.—Los maestros 
de la esgrima: Lancho y Afrodisio en asalto á 
sable.—La cria del cocodrilo.—Mascagni y su 
nueva ópera Isabel.—El temporal en Barcelo­
na.—Premios á la virtud y al trabajo en Zara­
goza.—La codmemoración de los sitios de Bil­
bao.—El puente del Estado, de Torioaa, 
etc., etc.
Olía© Ideal
Ayer se vieron concurridísimas jas secciones 
de tarde, en las cuales Ja  empresa de este cine 
hizo un verdadero alarde de su desinterés para 
con los niños sus favorecedores, entre los 
cuales repartió 200 juguetes, é inútil es decir 
lo contentos y satisfechos que salieron casi to­
dos los pequeños concurrentes en la tarde de 
ayer.
Esta noche se estrena un programa verdade­
ramente sublime.
Cura £ i estómago é Istesilnns el Elixir Es* 
tomacal lie S á iz  de Carlos.
A  t a i s ©
|C3 que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas suplí- 
rantes, en una. palabra de enfermedades en 
qué exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso dé la Levadura 4e  Colrre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán , uní 
curación radical.
■ > Está espedalMííd; tan apreciada de los mé­
dicos, reencuentra, en todas las i&mííicms tíe! 
mundo enteró-.
Exíjase lá verdadera marca 4 e  fábí Isa; 
GOIRRE (de París).
■ Desaparecer, en el acto 'conr ÁÑtíCARIES 
«LUQUE».
Desconfiad dé las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías tíe .crédito, 
Depósito para la venta si por mayor y me­
nor: Droguería de los Sres. Píádena y López, 
(Horno 14).
lá s i
Para una casa exportadora, seria y muy an­
tigua, se necesita, un dependiente de moralidad 
y discreción, que tenga gran práctica y capa­
cidad para llevar, á la perfección, la correspon­
dencia españolá, fráriceSá y, por ío menos, qúe 
traduzca fácilmente ei inglés. Indispensable, sea 
. Ofertas-á' la  lista de correos de Máiegé, Po­
seedor dei Billete numero 0, 227,536. 
.¡ig&gis© <8® «í -biíssie^IEIl
El mejor tinte para el cabello.
Depósito para Málaga y su proviuda, seño­
res Pládena y López, Horno 14.
. P r o p i e t a r i o s
Don Luis Tudela Burgos, Procurador de los 
Tribunales de Justicia, líf± establecido una sec- 
^^peciai (á.mjS^cos precios), para el co­
bro de mTeh4ámíentos dé fincas rústicas y uf­
anas-. Detallesy condicipnes en ei mismo, su 
éspacho: Azucena 1, bajos.
R a s t r a -
Cortador joven, con mucha, experiencia, co­
nociendo los 'últimos modelos y sistemas de 
corte inglés y francés, tanto de señora como 
de caballero, se ofrece para desempeñar una 
piaza 4e cortador en sastrería ó casa de co­
mercio, , , - ■ •
Dirigirse Lista de Correos número 12.428 
de cédula.




señor Tnviño cumplimenté la rd e n  v de!-* 
4^l£LhPra.indicada hasta las ocho ^
.estuvo recluido en el cuartel de Nateras no
de haber esta­
do tantas horas privado de libertad.
E í  Correo iníercepíado.— Los encargados 
de guardar ayer él orden en la calle de Cuar­
teles, durante- el paso dél rey y su séqm'ío 
llevaron el cumplimiento, de.su misión á i k  ex­
tremo,que interrumpieron Iá ctoculación deí co­
che conductor de ja correspondencia desde ía 
Administración de correos í¡1 tren y viceversa1 
Los del orden,ignorantes de que e! coreeo no 
puede detenerse,por nada nipernadie,, dieron 
ocasión con sus TmpYocedentes disposicio»
.4 para púé'í'PletaYára. piños y pferséáah débiles,
Recomendada por los.me jares médicos.
im.y López; Horno, número 14.-
MI pÉlSéia®
Desde las seis de la mañana se encuentra á; 
la venta El Popular, en el Kiosco situado a i  
la calle Cuarteles.
él piso tercero, y una cochera en la calla Jo- 
sofá Lfgprte,.-Barrientes, número 2p.
También se alquilan las casas de calle 73» 
cazabilía 26, Pasillo de Guimbarda 23 y. calle 
Cerezuela 20 primero.
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hecho.
— Me alegro.
— ¿No tem eis su cóieia?
— Su majestad no padece una enfermedad de 
estáis siempre adoleciendo, y , á conoceros mejor, no os 
tendría á su lado.
que vos
— Mirad ese papel.
E l conde leyó fuerte.
— «Seguid al portador.— Carlos»
Dobló el escrito y  se lo guardó, diciendo ai emisario: 
— Id  delante..
— Dadme ese papel. - ?
— Me lo ha dirigido á mi su majestad y  lo conservo. 
— ¡Que hombre tan intransigente!
— ¡Qué capitán tan mal avenido con su empleo y  vida! 
— Más de prisa; al césar se le hace esperar lo menos
Entre los juguetes repartidos sobresalen una 
muñeca y un automóvil enviados por Maura.
También en él Círculo de la Unión Mercan 
til y en el Fomento de las Artes se distríbuyé- 
ron juguetes entre los niños pobres.
A s i l é
En el Asilo de Santa Grisimá se repartieron 
juguetes entre los niños asilados. .
• Previamente hizo su entrada una caravana 
en la que figuraban dos camellos auténticos,
ra,
Tres minutos depués entró Alberto en la regia eárna- 
hallándose solo y  frente á frente del joven monarca. 
E l capitán cerró la puerta y  desapareció de aÜÑ 
E l conde hizo uña respetuosa reverencia, inclinó la
;abá;lue-rodilla derecha y  besó la mano que Carlos l e  
gó se puso en pie y  esperó á qué le preguntase.
— ¿Eres Alberto de Silva?— le interrogó aquél 
do en él una profunda mirada. •
-—Humilde servidor de vuestra majestad ímperia}—  
contestó Santomera.
— Me han dicho que tienes mücho valor y  sobrado en­
tendimiento,
— Debó: á la ProVidéncía b ásfañ ie , seño’r , 
me sobra. I I  más sabio de ia tierra apenas comprende su
>...
pero nada
propia ignorancia. E l más valiente suele cometei’ una de­
bilidad á cada paso.
— E so ^  demasiado exacto, Alberto; pero no niega el 
que tú seas u sa  excepción éntre lós hombres de talento.
— Ojalá, señor. De ese modo podría servir mejor á 
vuestra majestad, dueño de mi vidk y  de "cuanto tengo.
—Una equivocación déUcardenal Adriano, mi antiguo  
maestro y  consejero, dió origen á la prisión en que has 
permanecido dos feorás; té halias en eomplétá libertad, 
cuenta^ con mi protección y deseó, en consécúe'hciá, que 
me contestes 'con exactitud á laá preguhtas que te voy  á  
haesr.
— Gracias, séñor; T usstra  majestad acumula sobre 
mi tan inmenso número de beneficios, qse hace ruin y  
miserable al había Cástdlána para qúé pueda yo expresar 
el agradecimiento qué os debo.
— Aun cuando eres soldado nével, tu  genio habrá 
abarcado y a  todo, mi imperio y  penetrado los aconteci­
mientos pasados. Quisiera oir, ®a consecuencia, tu opi- 
niún sobre el estado actual en que se hallan mis Estados.
•—Señor, vuestra majestad es el gigante del imperio 
en posición, talento, valor y  sabiduría. Yo soy e, pigmeo 
pero obediente "al precepto d8 vuestra majestad, voy á 
formular mi juicio coa la franqueza de un leal servidor y  
la ignorancia d a m  guerrero novel-, Alemania quedó á la  
salida de y u s a t e  magestad sosegada, contenta, al pare­
cer, de tener por señor al primer mbnárca de la tierra, y  
es cuanto puedo decir-sobre ella por ser país que desconoz­
co completamente. En I t A  tilu n fa  e l;fá l^ b # í:j ^ a r a ,  
y  si fuese más prevenido y  prudente, pronto acab lna*de  
echar de allí á los franceses, inutilizándolos para que in­
tentaran nueva irrupción. L a conquista de América pro-
P á g in a  s m ta
S ábado  V de M uero de l i ) l ]
médico por oposición del Hospital Civil, alumno del Hospital Neker (París Dr. Albarrán) y del Hospital T 
du (Burdeos Dr. Pousson).—Horas de consulta: de i á 3. Gratis á los pobres á las 8 de la mañana. IOí'
Wlm.szm d e l  T e a t r o  'S I
u fui bmu ie una rmatiii i Enntiti
M ilá n  1906, G ra n d  P r ix
L A  M A S A L T A  R IC O M P S N 8 A
Busilis Lieja, Milán, lilridjMapst,
m  i r a  i i i P l f
t o  n&ial-j paiaáe m \u mi. alias terteias. II  M i  t i  11 l l  f | | ¡ |  f j  |  
if  la gasa, g.RNgsfo pa q l ia ñ © -m  jipóles"
^seorSpf» • »  la  fa n n a co ^ ea  ©§*©E»i¡¡ ,áe! retiñe» tí® l§a!í-:s* EsstBsnnsscsifeB?? Esté
EaSgh» p r e s t a m e n t e  ssíí guapea  ^«giíssífcsda y  tn &  & tea» lúa y de mi nomSriT.
P  *aW8fee Paailasso «fe B e sesa r io  esa «oates te s  tem iste» . mín£* ^ , ^ e a  «njw
Pargante.-Deprativa.-~Antitalar prasiaa 
Clínica favorable más de medio siglo, de como 
se demuestra con las estadísticas de «cura­
dos»» en el BALNEARIO DE LOECHES.de 
las enfermedades del Apasüto digestivo, del 
Hígado y de ia Piel,-con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión 
Bilis, etc. Venta de botellas en Farmacias y 
Drogrertaa, JARDINES, 15. Madrid.
P a ra  anuncios
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
SOCIEDAD ANUNCIADOS* 
Calle del Carmen, 18,1.» 
« á M * * »  -
íw n f lo  e s ta  p r lv iS sffM a  agaa
nanea ten d r é is  ean as n i s e r é is  sa la o s
- i r  w* caballa  abundan ia  y  b a r  moma99  e l  m a ja r a tra c tiv a  de  la  majes* \ ;
C T ^ S *  d&iQk ÉflÉB1» n  es Ia mejor de todas las tinturas para rA  cabello y la barba; no man- 
® w iw S  w b  w  cha el outis ni ensucia la ropa.
« I  a  Bsta tintúra no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se
"  « « »  W  conserva siempre fino, brillante j j  negro.
s*-»®.. «¡ &s%__ _ Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera
IT l © 8 *  (£1©  debe lavarse el oabello, ni antes ni después de la aplicación, apir
cándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina, 
a lu s t H n m  Usando ésta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se 
"  5 8 1» suaviza, se aumenta y se perfuma.
iT l# !® 1® fflasti É>!ftS f&  63 fénica, vigoriza ¡as raíces del cabello y evita todas sus enferme- 
B «J» dades. Por eáo se usa también como higiénica.
IF líf t . i '*  Q p g t t  conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro ó castaño; el
m «Stó’B ««tG; SP color dependa de más ó menos aplicaciones.
« i  a  SñÍ»Bánb Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin-
guírlo del natural, si su aplicación se hace bien.
La aplicaoión de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
£b I w a  ISAV* i*» basta; por lo que, si se quiere, lapersona más íntima ignora ol artificio,
p w » n  Con el uso de esta agua se ouran y evitan las píaesas, casa la caída. 
I r  i© ® *  O ©  O S * ©  del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, nunca s e r é i s  e a lv o s .
deseen conservar el
¡s línea da vapores recibe mercancías
fiado? isitinerario t . , , 
dagsa arvíndo-China, 
nadó con ios de la C< 
becef 8ms salidas regul 
colé de cada dos sema,,,*,,,
J « ? á s  detalles puedan dirigirse á su representante 
meroaSf81 don ™dra Góraez Chai*> Josefa UgaríeEan-ientos, mí
¡ í £ ?  desde este puerto ánodos
o en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Ms 
““ “ Austraim y Ntieva-Zelanda, en cottlbi 
ÑÍADE NAVEGACION MlXTAqut
La s a n g r e  ess la  v ida
Ll nás poderoso de todos los depura*5- 
la r^ap arrO ia  Roja y Yoduro ¿ e '« 
Depósito en todas las f„̂ rmacias
Cirujano dentista 
Alamos 39
| Ataba ae recibir un nuf.vo 
anestésico para sacar las mielas 
, sin dolor con un éxitoadnprable 
! ?e construyen dentaduras de 
i Primera clase, para la perfecta 
i masticación y pronunciación á 
í precios convencionales. ’ 
i , S* arreglan todas las deuta- 
dura* inservibles hechas ñor 
otros dentistas 
Pasa á domicilio.
Se empasta y'oifjcii por tí 
más moderno sissenia. 1 
Todas las operaciones üríf.ti 
¡¡grargicaMpreci., ^
l a f V í X i t  B2 rf  *  «“«■
p i a l i  5 m °'- ix»t«.
nervio Orienta l de Bían-
■ o, para quitar el do.or de mué-
los en cinco nittiutof,, 2 pesetas 
39—ALAMOS—39
BQUÍTáTíVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
sfei pita fe i» fs soire Ja life7 [ m  0 M E 6 A
a/  /  las tfiáyorfcS
recompensas
C in eb ? af8a f 9 ^ r l s f ó o o
B im e ía s  1897 Milano íso6 ,
i  «a « I a  ü a a t f f t  Esto agua deben usarla todas las personas que
ü ©  « jP r* ®  oabello hermoso y la cabeza sana.
e  swbíí » /P9k Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite ri-
IL.g& I ” € Í ©  O B * ©  zaras el cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuera
bandolina.
® Las personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi- 
*ar su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si á la 
jrea desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella.
De venta: principales perfumerías y droguerías de España y Portugal.
Farmacia y Droguería de la Estrella, de José Peláez Bermúdez, calle Tórrljos, 74 al 82, Málaga.
Cor¡ lab pólizas sorteabies, se puede á ia vez que constituir 
capital y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada setnes 
tre, en dinero, el importe total de la póliza, si osia resulta premia­
da en los soneos que se verifican sementralmente el 15 de Abrii x 
el 15 de Octubre.
Subdirector General para Andalucía.=Excmo. Sr. D. I V cpiw 
PRUM.=Cánova» del Castillo, 22.=Málaga. * oc,m'
i Autorizada la publicación de este anuncio por la GornUp-ía a* 
Seguros con fecha 5 de Octubre de 1909, 1 .Hade
M odista
j Doña Amalia Carrascos Rosos 
-confecciona trajes de señora á 
■ la med da, con prontitud y eeo- 
¡nomía.
i- Calle de la Peña mtmero 121
EL JARABE ¥ LA PASTA DE
IA fe FINO H1RITIM0
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y reos 
raciones de luz eléctrica, do timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de aoj? 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
adê onte*de * COl° C8f iámíWas deí,de Ia úe seispesetas cr,
W e j S / S m W t P " - 1 » 0  *  economía en e í o o m o  ”  • * r̂tíbiérij \  0n deseo do conceder todn H'u. fóriiMni/, u
pubdeo, verifica inetaladónes de timbres en alquiler mensual. :* **’
ifñ : H  , h Molina Lamo, 1
T r a s l a d é -
La f- brica de sillsa que esfa- 
i en el Pasiilo de Ja Cárcel
' !?í?e h°  r«se traslad sdo á la • ™l!e de Cuarteles, 7. No olvl- 
d̂ r las ?efías.
Regulariza el flujo mensual, 
corta los retrasos y K supresiones asi como 
los aolores y cólicas ^  que suelen coin-
t y ^ ^ X » C*dÍr C0D IaS épocas.
EL JARABE DE DUSART se prescribe á las I 
nodrizas durante la lactancia, á los niños para |  
fortalecerlos y desarrollarlos, asi como EL VINO |  
DE DUSART se receta en la Anémia, colores ^ 
pálidos de las jóvenes, y á las madres durante J 
el embarazo. »





| un. vertical nugVo.
1 *n‘Armarán, calle Alonso O  
i "o- nlimero 2, (frente ai Hosíí 
i T.íll Civil).
Bronquitis
Dolores de G arganta
E n  t o d a s  l a s  F a r m a c i
Ea todas Farmacias
S é ; V £ n d £
Un magnifico piano en buen use. 
Alamos 22 portal.
^  Ĉ ítórea jpüdorse para la «.iSiíjes* j  tacna «macf̂ t <*« las <% .&  V I A L
d T ÍS h»l0L^LCr0r‘°S-6 g'írmwes ,]e las enf
rioo ío io  d eíiiacia ses ura en las Toses, 
I n k e n l í  ’ Brontiuitl3'  Gr'PP«. A  
Ea todas las Farmacias
iJygiüis 48 aSat ds 4x1 te y soa sí «sembr? á« los safcraas qm  1*9 
jFrtaeipaiag hstiaas A £a nmlws caja, y *a rsaüte» psr̂ arrea 11 
rustes. .
l*% caíriSíí-jai’SsKfiK Carra tas, 35, MadrW, MÉltca, femasí* da L. Prclpago;
stómago I w en d ©
en algunos días con el f: papel para envolvier á dos pe- 
estas la arroba en esta admi­
nistración.
Cura segura V pronta de la anemia y la clorosis por el Li- 
■ L a p id e .—El mejor de los ferruginosos, no ennegrece los 
ntes y no constipa. 6
Depósito en todas las farmacias.—Collín etc. París.
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más 
el mundo. Depósito en-tr-das las farmacias.C O L L I N Y C.ft, ¡ P A R I S
conocida en todo
m m m m
% *
•¿Estás ahora colocado? ', 




Comido, no; pero bebido, si,
¿ 16 EL Héroe Y EL CESAR
sigue bien; se sufrirán algunos desealabros, ¡efecto de 
mandar allí, por lo general* aventureros^ y  gente ambi­
ciosa; pero el pabellón español continuará extendiendo su 
poderoso influjo por tan apartadas regiones. El Africa 
contempló al coloso de España, y  como la pantera,, huyó, 
quedando luego frente á nosotros para aprovechar la 
ocasión de lanzarse sobre su enemigo al prime? descuido 
que tenga; mas es difícil que lo consiga mientras exista 
Callos I. España os adora. Sabe cuánto vale el cósar, y  
anlieta oir su voz para seguirle, vencer y  asustar al mun­
do con sus hechos; pero suele empalideeer su entusiasmo 
el boiion de Fuenterrabía. Sobre el trono de Francia está 
F i ancisco I, que os envidia, y  es tan temerario que no os 
teme. Fijó su planta atrevida á la parte acá délos Piri­
neos, y  los españoles contemplan esa plaza como un bal­
dón de ignominia que los avergüenza y  envilece.
—̂ Todo eso es cierto, Silva; pero no lo es menos que 
sitian ya a Fuenterrabia el condestable de Castilla y  un 
o  ejército numeroso provisto de artillería y  de cuanto pue­
dan necesitar para asaltar la plaza y arrancársela á los 
franceses. -
— Señor, la ciudad sitiada es un miembro gangrenoso 
del imperio español. El sitio durará muchos meses; la 
gangrena se extendera, y  quién sabe si á la postre hará 
inútil el remedio.
~-N o os comprendo bien, Silva.
— A grandes males,.grandes remedios.
—Fuenterrabía debe tomarse en una semana,
— ¿Cómo se hace ese milagro, Alberto?
— No lo creo ni aún difícil, señor.
—¿Quien sería capas de realizarlo?
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—Seguidme.
— ¿Dónde y ante quién?— preguntó el conde sin mo 
verse ni aun mirarle.
No tengo orden de daros satisfacción alguna, Le 
vantaos y venid. ¿No me obedecéis?
í faciliten, antes de! 30 del mes actual,los datos que 
■ que necesita la Comisión de Consumos, para 
completar los importantes trabajos que viene 
realizando.
; A —La Alcaldía de Arriate anuncia la subasta del 
Arbitrio de Pesas y medidas, bajo el tipo de 4.000 
pesetas,y la de puestos públicos en L000 pesetas.
—La de Benarrabá anuncia de haber terminado 
el proyecto de repartimiento vecinal del cupo de 
Consumos para 1911.
-Anunciando la Alcaldía de Aíhaurín de la To­
rre, quedar expuestas al público las listas de los 
. señores concejales y mayores contribuyentes.
; i -"7 . a!caldia de VilTuela anuncia quedar consti­
tuida la Junta de Reformas Sociales.
* —Relación de las licencias de uso de armss y 
I caza expedidas por el Gobierno Civil en el mesno T itoírtpMkwft
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general á las 9'3Um»
mÍ X T c W oS  \ % T  k iaS
Tren express á las 6 1 
ren mercancías de La Roda á las 6 151 
en mercancías de Córdoba á las 8‘40 *n 
Tren mercancías de Granarla á las 10 n. * 
¿legadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m/ 
Tren mixto de Córdoba A las 9*2001 
Tren express á las 10*22 m 
Tren mercancías de La Roda a Iási2‘2  ̂» 
Tren correo de Granada y Sevila á r ¿  2H5 
Correo general á las 5*301 s 2 l5-
Tren mercancías de Córdoba ó ¿  ■
,  t e a t r o  CERVANTES.
ÍÍav?át Ca d’í,®'da Poí
Función para hoy.
Beneficio de L«ís de 
La comedie en dosa' -A- 
n°) y el ¿rama en ct08 
A las ocho y mád' ' 8 act0
P r tó o B ? B « ^ - laf!nP01 




— Os puedo conducir arrastrando y  atado de pies y  
manos. ¿Calláis? ¡Pardiez que os va á costar calo!
Y volvió á cerrar, sin conseguir otra cosa, que ver á 
Silva encogerse de hombros.
A los diez minutos regresó el capitán diciendo con 
menos altanería:
—Manda su majestad el eoiperad or, mi señor, que os 
lleve á su presencia.
— ¿A ver la orden?
-—Me la ha dado de palabra.
—No es bastante.
— ¡Dudáis de mi!
— No os conozco.
— ¿Y esta banda roja?
— Dice muy poco el que la lleva, cuando se 'dirige al 
conde de Santomera.
— Sois un insensato.
— Y vos un miserable.á quien desprecio. Salid de aquí.
El-capitán se encencendió en cólera, pero concluyó
corporación y Junta -■< unicipal de Asociados, du­
rante el mes de Noviembre próximo anterior.
Í,w.pafiía cómico- 
ce actor José T>
pesetas,
C e r o ie B ite H © »
Recaudación obtenida en < 
U»8 conceptos siguientes: 
Por inhumaciones, 442 50 i 
Por permanencias, 47*50. 




—¿Has ido á la consulta del doctor X? 
—oí; pero no pienso volver. Fiecuraíe 
ifo ív !10 que. padezco ,:na enfermedad qû  
tna hidropesía y que consiste en tener ellleno de agua. 1
-¡Q ué ignorante!
Típ. de EL POPULAR
P á g in a  te rce ra E L  F O E V L A I t Sábado 7 de E n ero  de  1911





A I°s 84 años de edad ha fallecido el carde­
nal Francisco Ley va,
' t ■ LOS DUELOS
^  estadística oficial .debido á las disco 
«dones del ministerio de la Guerra, los duelos
de ion!6 h Ít0¿íalí?n0’- quefueron 83 en el añoae i j u i , han ido disminuyendo paulatinamente 
hasta registrarse solo 13 en el año último. *
ESPAÑA Y EL VATICANO 
Monseñor Scampii. l:0j secretario de asun­
tos eclesiásticos extraordinarios, ha manifesta­
do acuerdoaña y,C* ^ aíicano ,ntentan llegar á
desesperada6 ^  s**uacidn es £rave» aunque no
««í?1" Canalejas continúe los actuales 
procedimientos, el Vaticano persistirá en no 
negociar sobre el Concordato.
A pesar de estas declaraciones, Merry del 
Va opina que cuando el Vaticano se convenza 
ae la esterilidad de su actitud, antes de llegar 
a la ruptura hará una transacción decorosa.,
De L on d res
n l erca de Catheark (Africa del Sur) se des- 
fando Un -ren P° r U” terraPIén altísimo, resul-
ridos. quince muertos y más de cincuenta he
?reni a sigue ocupándose, con prefe 
ta s618 á °S demá8/ de* asünto de los anarquiS'
j k l e l s7oYUrÍOS°8 deta"e3 de la °r̂ " i-
te jefe t e t e , í & LOndrea máS deve¡"-
De Viene
El emperador pasó la noche bien, lográndo­
se que disminuyera la ronquera.
Los médicot ¿brigán esperanzas.
De Ostende
Los pescadores han hallado en alta mar el 
casco y las gafas pertenecientes al aviador 
Uecil tarace, desaparecido durante la travesía 
del Canal déla Mancha.
Después encontraron el cadáver, en comtiie 
to estado de descomposición. " ^
DeTui¿kes$án
khan* fa,,6CÍd° el emir de Bucara> Abdui Atd-
De Provínolas
6 Enero 1911, 
De VaBencia 
(POR TELEFONO)
Bn la Casa del Pueblo se han reunido 400 
socios, para tratar de la crisis obrera.
Varios de los asistentes pronanciaron dis­
cursos solicitando que las ideas favorables á 
las obras proyectadas por Gasset, se extien­
dan á toda España.
AdStllSS ^votiuiidi LCILS UC (¿816
Ayuntamiento que libere determinado arbitrios 
para facilitar las construcciones.
Terminado el acto, los congregados mar­
charon en manifestación ordenadísima al go­
bierno civil para hacer entrega de las conclu­
siones votadas.
Y luego de ofrecerles el gobernador que las 
trasmitiría al ministro, se disolvieron, también 
con el mayor orden.
D Ceuta
PRECAUCIONES
A consecuencia del fuerte temporal, todos 
los baques fondeadr„ en la bahía reforzaron 
sus amarras.
Se ha suspendido ^or completo el tráfico, 
ACCIDENTES
Por efecto del oleaje zozobró, sin que se 
registraran desgracias personales, la gabarra 
perteneciente á la contrata de obras del 
Puerto.
También la goleta Erribero , de la matrícula 
de Bilbao y capitán José López, garreó las. 
anclas, abordando al pailebot Juan Tonda, de 
la matrícula de Almería y capitán Santiago 
Orella.
Este último buque sufrió averías en el casco.
SIN DESCARGAR
El vapor inglés Gibel Musa, llegado de Gi- 
braltar, no pudo descargar por el mal tiempo, 
viéndose precisado á marchar á Tetuán.
Conduce al hijo de Basilio Paraíso.
NAUFRAGIO
El vapor Sando, que traía á Melilla carga­
mento de Madera, naufragó en la costa de Ho­
landa.
COMISIONES
Comienzan á llegar comisiones moras de 
distintas cábilas, montando briosos caballos.
Acampan en las inmediaciones del fuerte 
de Camellos.
LLUVIA
En las primeras horas de la mañaña llovió 
copiosamente, ocasionando el agua bastantes 
desperfectos en los arcos que exornan las 
calles.
El tiempo tiende á mejorqr,
ASAMBLEÍSTAS
Han llegado varios asambleístas, entre ellos 
los representantes de las Cámaras de Comercio 
de Pamplona, Bilbao, Zaragoza, Barcelona, 
Madrid y Cádiz.
A las tres de la tarde se verificará la sesión 
preparatoria
De Cuevas de V era
En el muelle de Villariscos se déclaíaton en 
huelga 400 obfárbs cargadores de mineral, que 
piden aumento de jornal.
A los huelguistas se han unido doscientos 
esquirols que cargaban mineral de la compa­
ñía de Aguijar.
Aunque su actitud es pacifica y el orden 
completo, ha sido reconcentrada la guardia ci­
vil.
De Santiago
Organizada por la Liga de Amigos, cele­
bróse anoche la lucida cabalgata de los reyes 
magos.
Precedidos de bandas de músicas que ves­
tían ricos trajes, entraron los monarcas en la 
ciudad, rodeados de hachones y bengalas.
En la cabalgata figuraba una soberbia carro­
za con infinidad de juguetes que serán reparti­
dos hoy entre los niños pebres.
que blasonando de nómadas, de desprecladcfes 
de ja riqueza, de enemigos, dé todo método y 
toda feglaftieníación, se hallan siempre dis­
puestos á rendirse heroicamente, á abdicar de 
sus características por un empleillo de tempo 
rero en Hacienda.
***
Bien hicieron los burgueses la otra tarde no 
haciendo caso de Carrere, de Leijas y demás 
ciudadanos profesionales de esta hamponería 
de nuevq cuño.. Bien hicieron Pío Baroja y 
AmádeÓ Vives desentonando en eí concierto de 
la preparada farsa literaria. No se es bohemio 
porque no se tenga dinero. Si la ausencia de 
metales preciosos ó de los papeles equivalen­
tes fuera bastante para ingresar en la cofradía, 
serían bohemios todos los españoles, excep­
tuando á ftledia doéena de secuaces de Maura.
Mas no es así. Los ciudadanos que sablean 
al verbo por (fue sü haraganería incurable les 
impide agericlarse hónfadánieníe lirios dpfos, 
tienen falta de muchas cosas, además dé ca­
rencia de monedas.
Y en eso se diferencian de la mayoría/de ios 
españoles, que aunque pobres, todavía tenemos 
vergilettéa, Concepto de Iá dignidad y otros jn= 
gredientes espirituales, muy necesarios para 




ustedes-, sólo qué (ó sahétñús de otro tfíó- 
do y para otros finés. Me dí á pensar en 
toncés en fiuestras réspecfivas situaciones 
y me sentí inferior, vencido y rebajado; Mi 
hombre valía incuestionablemente más qüe 
yo; él era un amo, yo un criado; yo creía 
saber, él sabía que sabía, él me creía un 
vanó y ün teorizante y no me habría con­
fiado la dirección de su hijo porque no pen­
saba hacer de su hijo un palomino atonta­
do. Vo no era útil á nadie y á él le necesi­
taba todo el mundo. En el transcurso de 
nuestras relaciones, si la delicadeza no se 
sobrepusiera al apremio de necesidades 
caseras, yo, educado, instruido, orador, pe 
dagogo y literato habría acudido al patán 
y al analfabeto en súplica de la limosna ó 
ael préstamo. Es porque sacar con trazos 
limpios un abecedario iturzaético produce 





C on cep to  d e  la  ed u c a c ió n  6 in s ­
tru c c ió n , p o r  P ita n  11. P u ig .
Yo tuve, aunque fugaces y sin brillo (co­
mo míos), mis tiempos de orador político. 
Cuando más en auge los tenía fui requeri­
do insistentemente, por ün jefe local de 
partido, para ir á hablar á un pueblo cerca-
fin . . . ' ; , * ísnene una gran azucarera. Acceui, 
acudí, hablé y  no me pesa; Fui poi; la lana 
de enseñar y salí trasquilado con la ense­
ñanza recibida. Conocí al jefe local, al ca
De Madrid
P  Enero 1911.
Augurios
Los políticos empiezan á hablar de la próxi­
ma etapa parlamentaria, que profiieie ser inte-
Gobierno^ I f P  á u" 8 9 1 W M  "en educa
de adoptar las minorías do, y  analfabeto, pero May instruido. Era
Respecto á la fecha de apertura,hay muchas Ide *acaa abrupta, de modales silvestres y 
dudas. en apariencia vano é inculto; Jqzgado su-
Canalejas no afirma ya que las tareas parla- perficialltienté resultaba un Cualqúiéra cón 
mentarías se reanudarán el día 20 de Enero, 15 ó 20.000 duros. Sin embargo, yo le nota- 
°P°síc|?ne3' con obje- ba no se qué y los del pueblo se lo nota- 
proceso K n taJmbién L se 10 reconocían porque go­
ta s  gentes que se dicen bien informadas IzaJa.  r ŝpeí° s y simpatías. Me inte- 
sospechan que so aplanará la a p e lr a  pTa fl- Pregunté « s a ta m e n te
nes de Marzo, á fin de presentar seguidamente por 61 £  m<r 1(¡ ^ trataron con el siguiente 
el proyecto de Ley de Asociaciones y el de re- rasS°* Hacia dos años que había comprado 
forma de la enseñanza. jen una liquidación, en Zaragoza, unas
2.000 peset * "Combinación tas de saldos y retales de ropa,
En cuanto regrese el rey se hará una ámplia qU? en l eguíd? ven'
combinación de gobernadores. a „fiado á i a g e$ e más P ? H del pue-
bl°  sln p!azo y Sln garantía. Esta ope- 
p . < ración mercantil fué diputada por todos de
C a s t r f n n &L  <;pn,íer®nc,d cpn Alonso loca, porque no aparecía por ninguna parte
posibilidad del cobro. Medio año des-También visitó á Salvador y Gasset.
h a  JLleg-ria
Restauran! y  Tienda de Vlaee
- 1 — de — v , :  ,
C I P R I A N O  M A R T I N E Z
§OT/fiia.PWWSSfíií- íbi Mérlles£¡<sp C
18, R apin  Garosa, 88
CRÓMICA
B O H E M I A
pués nuestro hombre dió pública resolución 
al enigma: solicitó y  obtuvo del Consejo 
de Administración de la gran Azucarera del 
pueblo, el cargo de pagador de jornales, 
acarreos, etc., de la industria, sin remune­
ración ni comisión de Caja. El acreedor se 
había hecho pagador y tenía las dos manos
fjt l.l íl  \jrss tu a  i v i u i t a  IIW IUC UIICTUScf
y que en cuanto al cobro estuvo flexible y  
caritativo. Otros rasgos más que se me 
contaron me lo presentaban como sobera­
namente educado; lo que me faltaba cono­
cer era si resultaba igualmente instruido, 
á pesar de que no podía leer el periódico y 
de que firmaba con dificultades. Para lle­
gar á esta conclusión hice gran número de 
tanteos y de todos salió mi hombre victo­
rioso. Poesía tres casas cuyos planos se 
había él trazado, á escala, en papel cua­
driculado, y  en él que cada cuadro eran 20
Tardes pasadas, en el teatro de la Princesa,
Gabriel España y Raynot organizaron una fies­
ta literaria en honor, ya que no en propaganda,
de la bohemia española. Hace Üsmpo que v i e - . - - —------ . . . .  ._____
nen intentando implantar entre nosotros estas metros; estaba en la redacción de pagares 
causeries coz Ilustraciones musicales, tan en más ducho que todos los literatos, y dictan- 
b0Drd en Francia, y en París sobre todo. Y has- do cartas no se dejaba jamás perjudiciales 
ta ahora el público va respondiendo, si no co- resquicios; sabía medicina porque no creía 
mo ellos esperaban, á lo menos más espontá-1 en ja súbita eficacia de los específicos y 
neamente que profetizaran los pesimistas. í{aba en ja profilaxis y en los procesos to- 
Pero la definición de la bohemia, que hiciera I nificadores; calculaba mentalmente proble-
^  q!f w *
lo s  cuales renegaron de quienes de bohemios hombres llevamos dentro, aludiendo iron 
se precian, que con el descarado conferencian- J cam ente al exámen de que se veía objeto
De t e l i l l a
SESIÓN
En el salón de actos de la Junta de arbitrios 
celebró su sesión preparatoria la Asamblea de 
Cámaras de Comercio.
El presidente, señor Vallesca, expuso el ob­
jeto de la convocatoria, encaminada á que rea' 
lizaran todas las fuerzas vivas del país una la 
bor provechosa, y á procurar una manifesta­
ción en Meiiila que coincidiera con la visita del 
rey, para estudiar los problemas de carácter 
general y local relacionados con Marruecos.
Saludó después á los asambleístas, agrade 
ciendoles su presencia en Melilla, y expresó la 
confianza de que sus trabajos serán provecho­
sos para la nación.
El secretario leyó las adhesiones, que su 
man cincuenta.
Saiz de Carlos, delegado por Madrid, ase 
guró que el Gobierno veria con satisfacción 
interés la reunión déla Asamblea.
Se aplazaron los acuerdos hasta mañana,que 
llegarán los restantes delegados.
También mañana se nombrarán la Mesa 
ponencias encargadas de estudiar y dictaminar 
los temas.
Se acordó que una comisión visite mañana á 
Canalejas para rugarle que presida una sesión
~ GUARDIA DE HONOR 
Los cadetes que se hallan aquí con licencia 




La colonia hebrea presentará un mensaje pi­
diendo que se derogue la ley que les impide 
formar parte en la Junta de arbitrios.
BUQUES
Ha fondeado en el puerto el crucero francés 
Duchyla, que conduce al general Toute, jete
de la división de Orán. ■ . . .
Apenas desembarcó, visitó á García Aldave. 
Poco después tomó puerto el Alvaro de tsa- 
zán , que trae á Merry del Val,
Esta tarde es aguardado un crucero de gue­
rra norteamericano.
te que hablaba ante ellos de las aventuras ma-1 me dijo: no se canse usted, maestro: nos- 
c a b ra s  de Jesús Ambar y de los sablazos de su 0fr0s, los rudos, sabemos lo mismo que 
amigo Leijas. Unánimemente consideraron que
aquello no tenía gracia, y que I03 bohemios I -----— ........... .
descritos por Carrere deben ser llamados de 




—¿Qué es eso?—dirán ustedes.
Pues verán. En Madrid hay una categoría de ¡ 
ciudadanos sucios, chismosos, fatuos, envidio- 
sos, sablistos y sin pizca de talento, que se de­
nominan bohemios para que no les llamen gol­
fos. Escriben, si es que no los roban, unos ver­
sos muy malos casi siempre, no trabajan m es-1 
tudian y pretenden escalar la inmortalidad á 
fuerza de no lavarse y de ser el terror de las | 
patronas de casas de huéspedes.
Cuando están acreditados de vagos de pro- 
fesión, y han sacrificado á los sencillos de que 
ellos no huyeran en los primeros momentos, y 
han conseguido que Villaespesa les llame ge- 
niales por broma, y que Rubén Darío, en una 
de sus fugaces estancias en Madrid, Ies pague 
una cerveza, se consagran bohemios y se de- 
dican á abrumar á los directores de periódicos 
y á despreciar á todo el mundo, sin riesgo de 
entregarse á las adulaciones más vergonzosas j 
para que cualquiera incensado les ofrende un 
café con media de arriba.
Algunos de ellos, para merecer aun mas, en | 
su opinión, el honroso título de hermanos de la 
hermandad de la Bohemia, se aficionan al este- j 
íismo en sus más abyectas manifestaciones. Y 
aturden á los burgueses -filisteos, según ellos,
—que no conocen más bohemios que los del co- 
ro de la zarzuela de Vives, y explotan á los 
cándidos provincianos que, habiendo leído la 
deletérea obra de Murguer—tan digna déla  
quemazón como el «Werther» de Gcethe, 1 
ginárense, allá en su provincia que hay en Ma­
drid cafés como los de la sagrada Butte de 
Montmartre y genios desconocidos que espe- 
ran la gloria confinados en buhardillas cuyas I
ventanas adornan simbólicos laureles.
Y aquí no hay nada de esto. Entre  ̂ todos los 
sedicentes bohemios no se encontraría el talen- 
to necesario para formar un poeta de segunda j 
fila. Esos versificadores que imitan á Baude- 
laire en sus bromas epasantes y á Verlame en 
sus vomitonas infectas, serían incapaces de es­
cribir una estrofa digna de las que ambos lega­
ran á la inmortalidad. .
La Bohemia en Madrid es un nuevo medio | 
de dar sablazos. Están ya desacreditados los ¡ 
cesantes de larga nariz, botas risueñas, codos 
Duntiagudos y cachucha. Y les sustituyen estos 
golfos,más ó menos literatos, hampones cobar­
des, sin ideas, sin generosidades, sin nada no­
ble, capaces de desollarse por un panecillo, |
En el ré% iáo pueblo dé ia Azucarera 
existe también, nó podía por menos, el pa­
trón antítesis, el tipo del bien edücádo y  
del muy instruido. Se trata de un aboga­
dillo de físico culturado en invernadero, á 
quien se le pegan constantemente las sába- 
naá de ia cania, gdétá mtiebo en peluquería 
y bosteza á menudo de tedio. Sabé mucho 
Derecho romano, pero ha perdido con 
agravantes los dos ó tres pleitos que defen­
dió. Acabó un pequeño patrimonio y hoy 
vive de laá privaciones de su anciana ma­
dre.' Porque es guapo, viste fino y habla 
bien, muchas aspirantes á esposa y á süé- 
gra piensan en él, pero, {Jesús! ¿de qué 
viviríamos? Ha fundado ya dos ó tres pe­
riódicos loéaleS que olían á colonia, que 
murieron pronto y jque tienen átiñ cUélitag 
con Ja imprenta. Sané 1* Cw.T!?l0g>a 
nombré dei ptífeblo, el origen.de la’ iglesia 
local, descifra los cuarteles de un éücudo, 
resuelve charadas y hace acrósticos. En 
poesía descuella, tanto, que cuando la ma­
neja allá Van céfiros, notos, estros, Febos 
y la luna con todos sus cuernos. Esté muf 
Bien educado, es muy instruido, tiene un 
pie, unas manos, tinbs modales, un decir, 
una caída de ojos, un no se qué... péfd éí 
camarero del Casino le tiene dicho mil ve­
ces que le retiene insolentemente los sudo­
res de un padre de familia, y ei vecírió que 
menos le ha negado ya veinte veces un piti­
llo. ¡Qué lástima! ¡Tan guapo y tan bien 
educado, y tan bien instruido!
¡Ah! Ño se  cómo están de cuentas el de 
los retales y el abogadillo. Los del pueblo 
dicen que aquél se ha cerrado á la banda 
del todo porque ha pagado demasiado ca­
ros un pleito perdido y dos ó tres sonetos. 
¿No está ahora claro? Pues no sabemos 
decirlo de otro modo.
El impuesto de transportes
De interés para el comercio
La ley modificando el impuesto de transpor­
tes ha dispuesto la derogación del artículo 11 
difahd-üeáW i; dictauo en virtua ae la auto­
rización concedida al Gobierno por e. articulo 
único de la ley de 24 de Febrero anterior; por 
lo que se establece para las navegaciones de 
segunda y tercera dase las cuotas de ja s  tan- 
fas anejas á la ley de 20 de Marzo de 1900 
con las siguientes modificaciones:
«Continuarán exentos del impuesto de carga 
en las navegaciones de segunda y tercera 
clase y de salida por la frontera terrestre os 
artículos siguientes: vinos, aceites, cereales 
y frutas. Se exceptúan del impuesto los tapo­
nes de corcho y los desperdicios de esta subs^ 
tantancia que se exporten al extranjero.»
En su consecuencia, se hacen las preven' 
dones siguientes. , . . .
1.a Que continúan exentos del impuesto 
en el comercio del cabotaje los carbones mi­
nerales y el cok y los trigos y demás cereales 
y sus harinas, ganados, patatas, garbanzos, 
legumbres secas, carbones vegetales, lenas y 
abonos, pues que continúan en vigor las leyes 
de 5 de Abril (art. 2.°) y 6 de Diciemore de 
1904. Quedan igualmente en vigor, como de­
rivadas de estas disposiciones, la real orden 
de 4 de Mayo de 1904 sobre la cesación de las 
percepciones del impuesto en los carbones mi­
nerales y formalidades de la carga; ja de 10 de 
Enero de 1905, comprendiendo en la exención 
á toda clase de ganados, y la circular de ou
Colegio de San P e d r o
Director: Don Antonio Robles Ramírez, Profesor mercantil y Maestro de orimera enseñanza 
M U R O i P U E R ’T A  N U E V A ,  5 .  —M A L , A | U A .
Se* admiten a‘umnos externos, internos y medlo-’nternos.
La primera enseñanza eBtá graduada en cinco grados; cada grado con su profesor.
Comercio Bachillerato. Magisterio, Ciases especiales de Francés, Cálculos mercantiles, Tene­
duría de libros, Caligrafíe, Dibujo, Correos y Telégrafos.
Todas las enseñanzas están á cargo de profesores competentes.
Este Centro es el primero de Málaga en primera enceñanTa, el q e m ĵor organizada la tiene, el 
que mayores éxitos consigue, tanto en Sa primera como en ’a segunda y el único que ostenta Di­
plomas de honor obtenido* en exposiciones y certámenes.
Pídanse detalles y reglam entos á su Director.
Real Compañía Asturiana de Minas
M É N D E Z  N Ú Ñ E Z ,
T A L L E R  I N S T A L A C I O N E S
para la preparación y colocación especial =  DE —
DEL ZINC Tuberías de plomo para gas y  agua .
en tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas, R ~ , . , o[ . fpmac « form as
jambas, guardapolvos, repisa», balaustradas, nanos ae toaos sistem as y jorm
artesonados, escocias, ménsulas, remates, BALDES, CUBOS, REGADERAS, r . ib ,
d e p ó s T t o s V a r a  A G U A  1 M  lie ZíllC m  I l l É i  9  »
Esta Com ptñía garantiza sus trabajos.»P ídanse presupuestos
a s
G R A N A D A
Primeras materias para abonos.-Fórmulas especiales para toda clase de cultivos
ITO EN MALAGA: CUARTELES 28
Dirección.* Granada, Albóndiga míms. 11 y 13>
Ma^d^dsiia ssssssm sssB S sss^ S B sî ssss
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de Julio de 1908 referenié á las habas seca».
2. a Que por virtud de la derogación del 
artículo 11 de la ley de Presupuestos de oí 
de Diciembre de 1907, volverán á tratarse 
por las correspondientes partidas de las tarifas 
de 1900 en las navegaciones de seguíidá y ter­
cera clase, las mercancías que figuran en su 
artículo l.°; que el comercio con América, asi­
milado á las cuotas de la navegación de segun­
da elase por eí artículo 2.° volverá á tributar 
por la tarifa de navegación de tercera dase; 
tanto en el embarque como en el desembarque,
que las cuotas de los pasajeros, reducidas 
á las cuotas de Europa por el artículo 3.a, vol­
verán á satisfacer las de navegación de tercera 
dase, tanto éfi el embarque como en el desem­
barque. Esta derogación lleva consigo la de la 
circular de 2 de Enero de 1908 referente al 
cumplimiento del citado artículo 11. En lugar 
de las exenciones derogadas se establecen iss 
de los corchos en tapones y de sus desper­
dicios, de las frutas, tanto frescas como se­
cas, de los cereales y de los vinos y aceites 
que se exporten al extranjero, por tierra ó 
por mar; y
3. a Que la derogación de los artículos 
1,° y 2.° del real decreto de 1.° de Marzo 
# g i ® s , ^ ^ f ^ a t o e W e - m a r z - o ü é  1904 
dictando reglas para la exención de los vinos 
y aceites, en su artículo l.° , la de 27 de Abril 
sobre el aceite de orujo, las de 25 de Agosto 
V 5 de Diciembre sobre certificacionas justifi­
cativas de la exportación de vinos y aceites, 
y la de 23 de Abril de 1906 referente á la 
exención de la sidra.
■ MADERAS
Hijos de Pedro Valls.—Málaga 
Escritorio; Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas dei None de Europa




SANTOS, 1 4 -MALAGA
Establecimiento de Ferretería, Sxtería de C o» 
ciña y Herramientas de todas ciases.
Para favorecer al público con precios muy vea» 
tajosos, se venden Lotes de Bateri'3 de Cocina, 
de Pts. 2,40-3^3,75=4,513-5,15-»-tí 2 5 - j  - a —  
10,90-12,90 y 19,75 en adelante saeta 50 Fias.
Se hace un bonito regalo í  toda diente 
pre por valor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida Infalible curativo radical de Callo? 
Eios de Gallos y dureza de loü pies, ^
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Lisiaas d e  wap©r©s
Salida fija del puerto de Málaga
arsella y
para ios puertos del MediterraneOj
ALMACENES DE MASSO
ESTACIÓN d e  in v ie r n o  
Gran colección de lanas para vestidos de seño­
ra, del Paí  ̂y Extranje o.
Elegantes abrigos para señoras de lo- prínci 
pales modistos de París; boa* de piel y pasma 
Pañería. =Gran novedad en t  da su escala. 
Alfombras en piezas y tapete de Moqueta y 
terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos blancos.
Nuevo corsé Tubo Directorio
í-rff T sngeryTUpHia, ' 
carga co?Nemours, Orán 
 l  - ^
Japón, Australia y Naev^ Zelandia
El vapor trasatlántico frsp.cé*
P ro v e n c e
saldrá de este puerto el 25 de Enero admituE- 
áo carga para Bahía, Río de j^eirp.Sani^tM o»  
t*video v Buenos Aires, y con conocimient o «u 
to oara Paranagtm, Florionapolís, w o  Granuedo 
Su?, Pelotas y Porto Alegre Lt1j S I
Janeiro pera la Asunción y ViHa-VAwepaoc,
puertos de la ribera y los de ía Argén riña
Sur y Punta Arenas (Cañe) «.os 
Buenos Aíres.
El vapor trasatlántico francés
fllg én ie
saldrá de este puerto «I 2 de:Febrero para Mon­
tevideo y Buenos-Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario gw. 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugsr*e m  
rrientoa, 26, Málaga. __
TRASPASO ~~
Por ausentarse su dueño se traspasa el estable­
cimiento de aceite, carbón y ártica f  
de calle Torrijos n ° 127, frente á la pkziu la ae 
San Pedro Alcántara. , .. . ■ .
Para su ajuste con su dueño en la citada casa.
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heeho qu« acababan de preeeneiar intranquilos y  más de­
sasosegados que al ser descubiertos en Monteguado por el 
adelantade mayor D . Pedro Fajardo.
Sigamos nosotros á Quirós. E l noble anciano c o n ió  
al alcázar, entrando en él cuando ya habia amanecido, 
Garlos I mandó hacer algunas obras en el palacio cons­
truido por el primer alcaide moro de Madrid, conservando 
las bellezas árabes que encerraba y  añadiendo algunas 
otras propias de la época.
Estaba en el mismo sitio que el llamado hoy de Orien­
te; pero no se parecía en nada al que luego le reemplazó. 
E ste es más opulento, espléndido y  lujoso; el otro era más 
fuerte, elevado, estaba más defendido; el uno es un her­
moso palacio, el otro era un sem i-castillo, con gruesos 
muros, altos torreones, puentes, castillos, coronado de al 
menas y  de cuantos medios se conocían en aquella época 
para impedir ó hacer difícil al menos un asalto.
E l anciano general, consejero del emperador ó minis­
tro de la  Guerra, como se llaman ahora, atravesó los 
puentes, penetró en el alcázar y  seguidamente en el des­
pacho de Carlos I. Halló sentado al monarca y  frente á 
él al caduco cardenal Adriano. A l ver aquél á Quirós, ex ­
clamó:
__E ntra, general; y  vos mi viejo m aestro, podéis re­
tiraros, que ya  no nesedto dómine ni de vuestros sabios 
consejos.
E l cardenal, efecto de haber educado al césar y  de la  
gran confianza que tenia con él, lejos de obedecerle, 
acercó más, diciendole:
— Señor, vuestra majestad se halla enfermo; vuestra  
majestad tiene fiebre; vuestra majestad no ha dormido 
e s ta  n och e; y  necesitando descanso y  quietud, ruego á
se
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vuestra majestad se retire al lecho, y  nos deje á Quirós y  
á mí que arreglemos ese asunto. Se le ahorca al uno y  se 
le obliga á la  otra á que obedezca la voluntad de vuestra
majestad, y  punto concluido.
— ^Vuestra eminencia, señor cardenal, es muy pesado; 
vuestra eminencia no comprende ni puede resolver cierta  
clase de negocios extraños á las gentes de faldas, vues- 
eminencia me desobedece a cada momento, y  si llega á 
cansarse el emperador, es posible que lo sienta el carde­
nal Adriano.
— ¡Señor, porM aria Santísim a!...
— M aestro, salid de aquí, y  es la últim a vez que o s­
lo mando.
— Todo sea por D ios— contestó aquél, hizo una reve­
rencia y desapareció; mas dio la vuelta a la estancia, d,6¡$ ■ 
corrió una cortina, y  cubierto con el cuerpo de Quirós, 
que estaba de pie, frente al emperador, quedó escuchan­
do lo que se hablaba en el regio despacho.
— Ya me molestan|dema8Íado— dijo el césar los con­
sejos y  presencia de Adriano; es terco como un aragonés; 
quiere ejercer sobre mi uu predominio que jamás toleraré 
á nadie, y  no procura otra cosa que el bien de su sobrino 
de ese duque de San M arcos, cuya conducta dudosa podrá 
proporcionarle serios digustos.
E l cardenal exclamó para sí:
— Bueno es saberlo. Mi sobrino.,, yo velaré por él.
— Tranquilizáos, señor; el cardesal os ama, es viejo, 
educó á vuestra majestad y  todo esto atribuye á la  ilim i­
tada confianza á que cree tener derecho; pero es hombre 
de talento, incapaz de cometer un desacato, y  le disealpa  
su buena intención.
— General, cierra las puertas y  siéntate frente á mí,
1911
P á g in a  c u a r ta E L P O P U L A R
á tas madras
Una de las enfermedades más frecuentes en 
los niños es las «vegetaciones adenoides». Es 
nuestro propósito vulgarizar su conocimiento, 
danto á conocer sus principales síntomas.
La edad más frecuente en que se padeceos 
la de ios cinco á los quince años, sin que esto 
quiera decir que no se sufran en otras edades, 
especialmente en menores de cinco años.
Las «vegetaciones adenoides» son unos tu- 
morcitos situados en el fondo de la boca, detrás 
y encima de la «campanilla», alrededor de las 
aberturas posteriores de la nariz (fosas nasa­
les) De esta situación se deduce que han de 
ser obstáculo al paso del aire por la nariz, pro­
duciendo, por consecuencia, dificultades ó 
respiración nasal; así que el niño que tiene 
« vegetaciones» _ no puecte respirar libremente 
por ¡a nariz, y tiene que hacerlo por la beca.
bi aire, al pasar por la nariz, se purifica, hu- 
medece y cuen ta ; y como el aire que pasa di- 
rec. ame-r.te por la boca carece de estas cuali- 
q«op.d, esta es la causa de q'i$> ios que no res­
piran bien por la nariz sufran con frecuencia 
ronqueras OarVftgisis) y catarros (bronquitis),
producidos pDr ej ajre fr{0 y 3ec0) faitQ ¿|e
cono ibones fisiológicas.
Comparando la respiración nasal y la bucal, 
se ve que ésta es complemento, cuando aqué­
lla es insuficiente. Siempre que las narices es 
íén libres, !a respiración natural, normal, e3 la 
nasa!; y confirma lo que decimos un hecho de 
observación diaria. Las personas que duermen 
con la boca cerrada (que es lo normal), en 
cuanto su nariz se obstruye, cualquiera que 
sea ¡a causa, inmediatamente su boca se abre 
y enírn el aire, en compensación del que no 
puede pasar por la nariz.
No en todos ios niños con «Vegetaciones» la 
obstrucción nasal es completa. Algunos, que 
durante el día respiran por la nariz y la boca, 
a! dormirse, debido al reposo absoluto, su boca 
se cierra; pero como el aire qite entra por la 
nariz no es bastante, pronto empiezan á notar 
su falta; el oxígeno que contiene el aire es in­
suficiente, sienten algo así como un principio 
de asfixia y se despiertan asustados, llorosos, 
con pesadillas. Otros, duermen constantemen­
te con la boca abierta, roncando de una mane­
ra especial, característica.
Es la respiración por la nariz la única nor­
mal, la fisiológica; la respiración por la boca és 
sólo complementaria de la nasal, realizada por 
un esfuerzo más ó menos consciente, esfuerzo 
de ía voluntad, que muchas veces es causa de 
las distracciones y poca aptitud al estudio que, 
con frecuencia, se observa en esta clase de ni­
ños.
La fisonomía de estos enfermitos tes bien co 
nocida: la boca entreabierta, enseñando los 
dientes, que muchas veces cabalgan los unos 
sobre los otros; las mejillas entrantes, debido 
al insuficiente desarrollo de los huesos de la ca­
ra. A causa de las dificultades respiratorias, el 
pecho no adquiere su desarrollo normal, está 
aplastado, y, en general, toda la nutrición del 
niño se retarda; son raquíticos, predispuestos 
ú la tuberculosis y otras enfermedades; ia inte 
Ucencia está también muy poco desarrollada.
Las dificultades en ía pronunciación, suelen 
^''itp.ntes’en los niños con «ve­nas, sobre todo en ios casos, que son frecuen­
tísimos, en que á las «vegetaciones adenoides» 
acompaña al^engrosamiento de las amígdalas.
Con ser tan grande la influencia que las «ve­
getaciones adenoides» ejerfcen sobre el estado 
general de los niños, es aún mayor la que tie­
nen sobre el oido, por su proximidad á éi.
Comenzaremos por decir que casi todas las 
enfermedades del oído tienen su origen en las 
afecciones de la garganta, transmitidas por un 
pequeño conducto (trompa de Eustaquio) que, 
poniendo en comunicación el oído con el exte­
rior, sirve para que el aire contenido en el in­
terior del oído tenga la misma presión que el de 
fuera; sólo en estas condiciones ia audición es 
normal. En los niños que tienen «vegetaciones» 
son casi generales los trastornos del oído. En 
muchos casos, hay mayor ó menor dureza de 
oído que, siempre en aumento, es ia causa más 
frecuente de la sordera, que puede hacerse in­
curable.
Los dolores de..oídos, que tantas veces se 
achacan á alguna muela, son producidos ordi­
nariamente por las «vegetaciones». Las supu­
raciones son también tan frecuentes en los ade­
noideos, que se calcula que de cada cuatro ca­
sos, á tres les supuran los oídos.
No necesitamos insistir en la importancia de 
esta ultima manifestación que, por su proximi­
dad al cerebro, puede dar lugar á complicacio­
nes graves,
No pretendemos que las madres puedan diag­
nosticar la enfermedad fcón los sintomas que 
hemos descrito, con tanto mayor motivo cuan­
to que en ésta, como en todas las enfermera*- 
des, sucede que hay casos que se salen del pa­
trón general. Nuestro propósito ha sido dar al­
gunos consejos de vulgarización médica, y pre­
venir á las madres que observen en sus hijos 
algunos de los síntomas indicados, deben so' 
meterlos al exámen de un facultativo compe 
tente, el cual, si ve confirmada la existencia 
de las «vegetaciones adenoides», podrá extir­
parlas fácilmente, por medio de una pequeña 
operación completamente inofensiva hoy día, 
en que la cirugía ha hecho grandes progresos 
y dispone de instrumentos y aparatos adecúa 
dos para cada caso.
E. OcháraN P osadas.
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para el año entrante. La ceremonia consiste 
en due el chino se adelante hacia el a.tar, se 
arrodille y haga su oración, mientras que el 
bónzo despierta al dios tocando el timbal y las 
campanillas, luego el devoto creyente se reara, 
haciendo tres reverencias y dejando úna limos­
na en el platillo.
La víspera de año nuevo se pasa en las ca­
sas preparando lo necesario para las ceremo­
nias que han de tener lugar al vayan el a.ba 
Una vez terminadas éstas, los hijos de la casa 
con ceremoniosa inclinación, ofrecen sus felici­
taciones á las personas mayores. Pero en ' a 
comida que sigue reina la mayor alegría y ex*
^ Por la mañana temprano se empieza á hacer 
visitas y á recibirías. A las siete están prepa­
radas ya las sillas de filarlo pata llevar á sus 
dueños de casa en casa. La animación en las 
calles va aumentando de hora en hora. AU co 
rren los vehículos típicos de ruedas altísimas 
como usan los mandarines; en medio también 
algún coche eui-opéo coti cochefó y lacayo en 
ieí nescante. otro detrás, y según el rango y
INCORPORADO AL INSTITUTO
Cánovas del Castillo (antes Alamos), 7
D f t r a o t o r s  B o a
p r i m e r a  y  s e g u n d a  e n s e ñ a n z a .
(Antiguo palacio del Marqués de Kropani) 
—  . M A L A G A
r a n g o
neante. -B aaco.-M ag.Starfa.-lntovento«]SrA S  - C O M E R C IO  att„c,ue no conozcan en
d= señorea Profesores conA dornos: Dibujos (todpb).-Pmtura 
Todas las secciones funcionan con absoluta independencia,
absoluto la lengua Castellana, 
títulos oficíales y probadísima
COtS l e e a í  ro  T e  e «ale ® garantiza 
ía ensrnodidaíeaí
Se admiten in'ernosy
nnrios métodos especiales que emplea en 
’ P ° :' _ a htariéniftta v todo género ae co-
, el pa.lt.vo a p ro v e c h a d o  en fe . 6 * * * « “ * 1 * *  ^
'sñlmza.—Reúne”aleará, e, grandioso ,  elegante eddrco del Centro, .nmejo
medio pensloniotaa.—Pídanse Reglamento, y cuanto, se
Estado— Real decreto disponiendo que D. Ma­
nuel García. Joye, ministró residente en Centro 
América, pase é prestar sus servicios, con iü mis­
ma categoría, á la Legación de Río Janeiro.
Guerra. ^Real ordeti concediendo la cruz de 
primera cla~e del Mérito Militar, con distintivo 
blanco pensionada, al capitán de Ingenieros Don 
I Ricardo Maya y Canp-Manu'éh
M arina- Real orden disponiendo que durante 
la ausencia del ministro de este departamento se 
encargue del despacho ordinario del mismo el jefe 
de! Estado Mayor Central, Eicmó. Sr. D Joa­
quín María de Cincúnegui y Marco.
Hacienda— Real orden fijando en 3 000 pesetas 
la fianza que debe constituir el depositario-paga­
dor de Hacienda en Melilla.
Instrucción pública y B Citas Artes.—Real or­
den disponiendo, se expida el nombramiento de 
maestro éh propiedad de las escuelas públicas 
elementales de niños de Granada á favor de don 
Francisco de Asís Torralba y Casal.
Fomento.— Reál orden dispdriieñdó se inserte 
la relación dé los servicios prestados por la Guar­
dia civil en la custodia de la riqueza forestal du­
rante el mes de Noviembre.
dignidad del que lo ocupe, precedido y acg, J d 
de un caballerizo. Hasta las once se hacen vi­
sitas; luego hay uua pequeña pausa, deatcada 
á la comida. Al terminar esta, lbs gratulantes 
vuelven á echarse á la calle. Los conociuos 
que se encuentran, cumpliendo con el deber 
de cortesía quejas circunstancias le impone, 
se saludan con tres reverencias; el imerior que 
ve acercarse á un superior suyo, hace una ge­
nuflexión y toca el suelo con la mano derecha 
Durante dos ó tres, dias se hacen 
año niiévo; únicamente el que
visitas de 
está de luto se
con ios Ayuntamientos el pago de sus djbitos 
por anualidades con arreglo á las siguientes
v l v — No se. hará condonación ninguna 
, * rniic.v.. *.
en cuanto al capitai; 3 -»+ioule en cada
Segunda. El plazo que se ^  cada
casopafa él pago total de las ^udas -  
Ayuntamiento no podrá exceder de 
años v el importe de cada anualidad íid podrá 
S e r n r  del 5 por 100 del actual presupuesto 
de gastos dél respectivo Ayuntamiento.
Las solicitudes para acogerse á esta autori 
zación deberán presentarse en el plazo dei seis 
meses, y en el efe dos dictará el miñiátro de 
Hacienda las disposiciones de carácter regla
Ü i  IliB S.«ra!, sÉtími j j l f  ÜWW
» 1 ©BS*g» " ' ítitÍRS1®B*©©I© fijOa
lección para caballeros
Trajp.3 hechos en paten88> g 
vicuña?, armurey tricot desee.
iiu imc u, >y. n » nacienud
queda en casa, á fin de no llevar en las alegre menfar¡0< 
reuniones lá disonancia'de un traje blanco ó No se aprobará ningún presupuesto münicl- 
azul, colores de lUto. Las mujeres chinas,# al } en e¡ qUe no se consigne la cantidad con- 
liacer visitas, suelen llevar consigo á sus hijos, £ ^  d pafa ¡0 que 8e comunicará al g°be™fn
los criados de éstos y á los suyos propios. L"as j ¿or de la respectiva provincia la ieal 
puertas dé entrada de las casas^ostentan ador- apro^gncj0 el concierto.
nos, entre los que abundán ciertas figuras re- ....
cortadas en papel rojo y dorado, de los M K l M W m  
cree que traen suerte. Las dos familias cambian 
las frases de cortesía usuales y toman dulces y 
vino caliente en copas minúsculas. Así se pa--a _nrrrfr*Otra disponiendo qüe para ser autorizada la san cjnco días en-sin i(itermmpida .alegría, tras net.
póliza presentada por la Compañía de Seguros 
«La Previsión Andaluza», ha de ser modificada en 
el sentido que se indica. y
Administración Central. - Fomento — Direc­
ción general dfe Obras públicas.—Carreteras,— 
Aprobando el proyecto reformado del puente sor 
brfe ebrio Bidasoa que ha presentado e! Ayunta­
miento de lrún. ur-utívcism-«-t-i únalo
de los cuales la ciase obrera vuelve á sus ocu­
paciones, pero aquellos cuyos negocios se lo 
permiten, .celebran la entrada de año nuevo 
durante veinte días.
B!ÉUO(aBÁF<A
«El genio de las religiones», por Edgar Qui-
Sl-pítüdfdSelós cultos del Oriente y sua reía 
r.iones con los de Grecia y Roma, comprendiendo
en cierto modo toda la tradición de la antigüedad, en Cieriu Íiiuuu aeimfn nue dentro de ia
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Americana! en las «>•«*«»
PsiRaíonei en color y negros, ÉSe.de.
Pellizas Issbelina y raona.. - * '
Pellizas con Astrakán en bo:as man
v cuslio (issíl©* • • ■ • g¡i
Pellizas con Astrakár. enJos
cuello, bocamangas y lazos s-da,
Gabanes últimos modelos desden .
Capas paño de Bejar y Sabadell,
desde. ■ • ¿ e c c i ó „
Sección para niños 
De 3  á 10 -años
Trajes marinera en color, azul y ne-
Trgaje tc ts tóeo icó .oryesu ld esW .
Trajes guardia marina, dasae..
{ ¡ S t & m ^ a i ó n  torga, desde. 
iO Mutelot (abnguuo) desde. . - •
Gorras marinera., desde . •
















L a  le y  de p re su p u e s to s
es el tema de este libro, asunto que dentro de ia 
más estricta unidad encierra vna variedad casi
Como natural complemento se añade el eSáfnefi 
do taTr°elig.on?s delVndo
Trajes confec -donados á medidas ul-
timas novedades desde . -
Gabanes en géneros especules, dvS
12
Tr ajes -hechos en tbl?* azu_! y n®gr‘* 9
T rajesjíeches engérgasy vicuñas, ^
desde. . • , •. \ ' aJ [ - J2Gabanes noved&d, aescia# •
l i e  m esS Isia
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Trajes á medida últimas novedades, ^
Gabanes en géneros especiales, des ^  
de. . ♦ ■ ■ V"_* j L a» * Jo
t  60
251 Pantalones medio ancho, des e. . .
r i a uc. . • • • .  . p  , v  e x t r a n j e r o ,  M a n t a s  a e  v i a j e
Trabajador incansable, el chino no conoce 
domingo ni día de fiesta durante todo el año 
La única fiesta que celebra es la llegada de 
año nuevo, y durante semanas se prepara para 
recibirlo dignamente. Un afán desacostumbra­
do de limpieza domina por doquier; Jas partes 
de madera de la casa son cuidadosamente la­
vadas y pintadas de nuevo; los vidrios de las 
ventanas vuelven á obtener su brillo y su trans­
parencia, y si en lugar de vidrios hay papel, 
éste es renovado y adornado de bonitos ero 
mos, conocidos con el nombre de «chuavang» 
No hay calle ni callejón donde los mercaderes 
ambulantes no pregonen sus cromos, impresos 
sobre papel de seda. Estos sirven también de 
modeló para los lindos bordados con que los 
chinos suelen adornar sus ropajes y su calza­
ras y nojasrtfciT
blanqueadas paredes; los jarrones de formas 
caprichosas se llenan con flores de la estación: 
crisantemos, peonías y gardemias, y junto con 
los arbolitos verdecientes* cu^as ramas se en- 
lazafi forman el principal adorno de las habita- 
cioaes.
Las últimas semanas del año son también el 
periodo culminante en la vida de los sastres, 
porque nadie, por modesta que sea su posición, 
quiere privarse de tener un traje nuevo para 
las fiestas.,’ Asimismo florece el negocio de los 
confiteros. En cajas revestidas de papel en­
carnado, se regalan las damas chinas mutua­
mente los dulces de la fiesta. En la calle se 
tropieza constantemente con criados que, en 
bien decoradas bandejas, llevan frutas, aves, 
leehones, cajas con té, rollos de géneros dé 
seda, y cirios de cera encarnada de todas di-, 
mensiones, como regalo de amigo á amigo. 
Sq desarrolla una verdadera comjtétencia, por­
que el agraciado con un regalo contesta con 
otro, si cabe mejor que el que recibió.
El jefe de la familia se provee de las tarje­
tas de visita, rojas, de gran tamaño como se 
usan en China, porque ségün su posición social, 
él y su familia se ven obligados á hacer un sin 
fin de visitas, que todas serán contestadas. La 
costumbre impone también visitar uno délos 
templos, á fin de predisponer bien á los dioses
Reforma, además del de las instituciones germá-
<Fgta clase de trabajos resultan áridos por regla 
1 nannrai npro el autor ha sabido dar al presente 
O é b i t o s  a l  E s t a d o  una forma tan sencilla y atractiva, siempre den-
Las Corporaciones y particulares que tro de la profundidad f™ 10
tengan débitos directos á favor del Estado,por \de las religiones, lejos de hacerse pesado, se 
contribuciones directas, indirectas, impuestos, con delectación.
1 9 irq na |  Incoante 6 de , £
del arle
ra riqueza contributiva antes de la misma fecha 
líhres de las responsabilidades en que 
de resolución definitiva, hagan aquella"üefciafa-- 
ción.
Durante el plazo antes dicho de trea meses, 
podrán los dueños ó poseedores de fincas no 
amillaradas^ darlas de alta en los amillaramien- 
tos, sin que se les exija el pago de las cuotas 
de los quince últimos años ni los recargos.
Los,particulares y las Sociedades de toda 
clase que no hubiéren presentado á su debido 
tiempo las relaciones de las Utilidades sujetas 
á la contribución sobre las mismas, quedarán 
exentos de todas las penalidades én que hubie­
sen incurrido y también del pago de tódes los 
atrasos anteriores al actual ejércicio, si dentro 
del plazo de tres meses, contados desde la pu­
blicación de esta ley, declaran la verdadera ri­
queza tributaria, siempre que ésta sea desco­
nocida de la Administración.
Transcurrida la fecha anteriormente señala­
da, se aplicará á los incursos ó que incurran en 
alguna de las faltas de contrabando y defrauda­
ción comprendidas en la ley de 3 de Septiem­
bre de 1904, sí resulteren insolventes, la pana 
subsidiaria á que se refiere su art. 29, en la 
forma que respecto al impuesto especial sobre 
el alcohol previene el párrafo 2 °  del art. 19 de 
la ley de 10 de Diciembre de 19 8.
O e u fS a s  m u m c i p a l s s
8.a Se autoriza al Gobierno para concertar
E  C
de las acreditadas iiricaa da Ja■u un IUU uuiuuiia»» winrr-nn,--. - , i \> bOtldíld d& pV OdüCtOS
las fábricas más '°¿d f / l . 5 0 0  t s ! » e l a d a s
tas é intereses de demora, excepto e l  - , - . , Lui8 Casa„ova3 
que particularmente pueda corresponder á los rao¿oonte, grupo escultórico, joya
arrendatarios de tributos, á los recaudadores y I g.j.jgpQ antiguo, es el punto de partida que eligió 
agentes ejecutivos y á los investigadores ó de- £é3Üng rara un completísimo trabajo en el que 
nunciadores privados. No obstante, el ministro hace un parangón acerca del h n W  tienen amg» 
de Hacienda podrá relavarlos del pago total de nado en el campo del a-tela1 pinttira _y lia _poesi« 
dichos' recargos, multas é intereses, cuando se y como quiera que el nombre del |utor Por ®’ 
trate de infracciones del art. 43 de! reglamento ,61o raranha de acmgo, nos “ er“ f0s/ 0sref08 
de la contribución industrial y de comercio. a!aantes de lae bellas artes en general, en la se- 
Los contribuyentes que declaren su verdade- J g^ridad de que han de sacar provechosas ense­
ñanzas.
pone los más intrincados fenómenos de ia íNatu- 
raleza y cómo el lector va asimilándose insensi­
blemente cuanto lee, lo que hace que los libros dé 
Reclús sean provechosos cursos de vulgarización 
científica.
La atmósfera, como su título indica,, trata de 
ios fenómenos que se verifican en;el aire, y se lee 
con tal encanto, que al terminar su lectura, el Ieq- 
tor queda admirado de , poder comprender con 
tanta facilidad fenómenos antes para él inéxplica
Estos tres libros forman parte de la notable Bi­
blioteca de libros populares que con tanto; éxito 
vienen publicando los acreditados editores valen­
cianos F. Sémpere y Compañía, llevan en la cu­
bierta el retrato de su respec ivo autor y se ven­
den á peseta e! tomo en todás las librerías.?
Agradecemos á los editores los ejemplares que 
nos han remitido y aconsejamos á nuestros lecto­
res adquieran ios citados libros, en la seguridad 






La Gaviota (medio lento)
El Castor (lento)
C A L  H I D R Á U L I C A
PARA TODA CLASE DE
Vícat, artificia! (lento) 
EXTRA blanco (lento) 
Blanco (lento)
Gris primera (lento)
Cal hidráulica del Tei! 
M A R Í T I M A
TRABAJOS
(lento)
üe vende ea H a irM
Pszesróa ú®l S e l, II y  12
Administración de Loterías
212 EL HÉROE Y, EL CÉSAR
— §eñor, en vuestra presencia...
— Sí, eres mi más leal eonsejero, y  quiero probarte la 
estimación que me inspiras, el aprecio que hago de esas 
nobles canas, honra y  prez de mi ejército.
— Señor, vuestra majestad merece por su talento y  
bondad cuanto quiera de los que llama sus hijos. Yo, po­
bre viejo, no hice otra cosa que cumplir con mi deber y  
bendecir á vuestra majestad, que tan benigno y generoso 
se mostró siempre conmigo.
— Olvídate ahora de agradecimientos, y  haciendo uso 
de toda tu franqueza y  lealtad,disponte á aconsejarme en 
el delicado asunto que voy á confiaite. Siéntate; acérca­
te más. Oye ahora.
Y quedaron encerrados, sus rodillas á la distancia 
de cuatro dedos, inclinados ambos hacia delante y  de este 
modo comenzaron á hablar muy bajo.
Sepamos ahora lo que era de Alberto de Silva.
Salió el conde del palacio de Quirós y al lado del ca­
pitán de guardia se dirigió al alcázar imperial, seguido 
de varios soldados; no le preguntaron, y  nada contestó; 
nadale'dijeron, y  no desplegó sus labios. Entró en el al­
cázar diez minutos después que don Gonzalo, lo encerra­
ron en una de las habitaciones del cuerpo de guardia, y
allí esperó,sin demostrar en el camino ni en su prisión so­
bresalto aguuo, impaciencia ni desasosiego.
Tranquilo, como de costumbre, se sentó sobre el si­
llón, trajo á su memoria los encantos de Mana, y , pen­
sando en ella, dejó que trascurrieran agradablemente cer­
ca de dos horas.
Al finalizar aquéllas, oyó descorrer los eerrojos, se 
abrió la puerta, y presentándose el capitán que lo dejó 
allí, le dijo:
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Navarro y  sus tres oficiales quedaron confusos, atur­
didos, oprimiendo los puños, y  por último, exclamó el ca­
pitán:
—¡Eso es un arresto!
— Alberto va preso y no podemos evitarlo—añadió 
Núñez, acompañando una interjección.
— ¿Y lo hemos de dejar así?—preguntó Mendoza ha­
ciendo estremecer el edificio de una patada que dió sobre 
el pavimiento.— Capitán formemos la compañía y  al alé 
cázar.
— ¡Voto al demonio!— dijo D. Alvaro.— Eso es una in­
famia, una traición del cardenal.
— ¿Pero qué ha hecho mi hijo para que lo prendan á 
él, y  á nosotros nos dejen en libertad? Si fuera por lo de 
Murcia, sólos estábamos, somos culpables ó más que él, 
y  no hay razón para que nos perdonasen, castigando á él 
solo. ¡A h... Ya caigo. Aquel jefe de la escolta será ami­
go del emperator, lo protegerá Adriano... ¡Cobarde! ¡Va­
ya un modo de vengarse!
— ¿Qué decís, Navarro?—le preguntaron sus tres ofi­
ciales. 1
— Nada señores;si algo se me escapó, yo os ruego que 
lo olvidéis, siendo asi que se trata de un secreto imposible 
de relevar hasta mañana. Nos ha mandado ti general 
Quirós que esperemos en el palacio; ya sabéis lo que ama 
á Alberto, y  no conviene desobedecerle ni digustarlé.
— ¿Y no hemos de hacer nada por nuestro querido 
amigo, por el héroe que en Murcia se comprometió y  ex­
puso su vida cien veces por nosotros?
— Nada, hasta que podamos obrar con conocimiento 
de causa y sin faltar á don Gonzalo.
Y quedaron los cuatro ax-comunsros comentando el
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Sobrinos ríe J. ¡terrera  Fajardo
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EN FRANCIA: Puerto y Arsenal de Tolón, Muelle de Carmes, Puertos de Niza y Mentón, 
Puertos de Marsella y San Luis, Puerto de Bss«ia y Ajaccio, Bonifacio Prepiano, Puertos de Ceite, 
Poft Vendres, Burdeos, El Havre, Saint Malo, Saint Servan, Saint Brieu, La Rochela, RoJie-
f0rEN ARGEL! A:;Pueríos de Argel, Orán, Bósie, Ténes, Bougie; Mostaganes, Arzew, Phidppeví- 
lie, Tutjez, BuertéV Fort duéydóh. &.*
EN ESPAÑA:Puertos de Barcelona Cartagena, Cú^iz, Málaga, Tnrrsgena, Agüites, &.a, &.a 
NOTA.—-Pídanse folletos con las características, aplicaciones y modo de emplear e3tos Cemen­
tos. ••. ñ Z  h. T- r s v
La historia de Heiiry Hátchínsoii, un T f  'esV 
que hace poco murió en1 Croyden, que fué en­
terrado y que resucitó de un modo maravillo­
so, es digna de la pluma de un Pee ó de un 
Maupassant.
«Hallábame enfermo de fiebres tifoideas, es­
cribe el resucitado, y al llegar al punto de ma­
yor debilidad física, me sentí mentalmente más 
fuerte qué 'antes.
En el momento de morir creí sumirme en un 
vértice de luz en el centro del cual se agitaban 
mil formas fantásticas.
Yo hacía esfuerzas inauditos por sujetarla 
vida que se me escapaba, pero no tardé en 
perder completamente la sensación del vivir.
: Ignoro el tiempo que llevaría en este estado, 
cuando me desperté en un estado de trarquili- 
dad casi extática.
En aquel momento oí la voz del médico que 
detía: «Todo se acabó»; le sentí cubrirme el 
rostro con un paño y á continuación escuché 
los sollozos de mi familia.
Quise hablar, pero observé que mi lengua 
pdrmanecía inmóvil, pegada al paladar, y que 
mis miembros se hallaban como sujetos por in- 
vífeibles cadenas.
Me era imposible hacer el más ligero movi­
miento ó signo.
AI día siguiente me amortajaron para el en­
tierro y á los cuatro días de mi fallecimiento 
aparente, me dieron sepultura.
Nadie puede imaginarse la angustia que sen­
tí. Yo esperaba que mis sufrimientos no dura­
rían mucho tiempo, porque no tardaría en asfi­
xiarme, pero al poco tiempo noté que mis pul­
mones se hallaban paralizados y que no aspira­
ban el aire; mi corazón no latía; mi pecho no se 
agitaba; no podía mover ni un dedo, y sin em­
bargo, yo vivía, puesto que sufría. Mi racioci­
nio y mi memoria seguían intactos y no habían 
perdido nada de su energía.
En tal estado debí pasar muchas horas. A! 
fin me exhumaron. Mi familia no estaba tran­
quila. Parecía que mis parientes habían oído 
los grit03 que lanzaba mentalmente pidiendo 
que me sacasen del sepulcro y decidieron que 
se me desenterrase,para comprobar mi muerte. 
Los médicos resolvieron galvanizarme, y á !a 
primera sacudida eléctrica saltaron ante mis 
ojos millares de chispas eléctricas, A la segun­
da descarga, temblaron mis nervios y sentí que 
se operaba un brusco cambio en mi ser..» Ai 
fin grité. Había saltado los linderos de la muer­
te y volví á la vida.»
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CURACION
RADICAL '  
v RÁPIDA
(Slfi Copaiba — ni Inyecciones)
iu 31  M t t i
Cada
cápsula do esto Modelo
lleva el 
nombre: RIIBY
En todas las Farmacias
jaijiones?, salchichón, butifarras, chorizos, Un- 
gahizas, sobreasado sa'chichas, jamones en cru­
dos ó cocidos en dulce, salchichas, mantecas y 
quesos de todas clases, carnes y despojos de ces­
óos en frescos.
Visite antes de lucer ninguna compra el anti­
guo y acreditado establecí miento jde Miguel del 
Pino donde encontrarán los mejores jamones; 
mbus' ido y todo lo concerniente al ramo de to­
cinería y ultramarinos á precios sumamente ven­
tajosos.
Solo por los dias de Navidad.
Alos labrado es tocino fuera de puertas, 14 
pesetas arroba, garbanzo, 4,£0id. id.; arroz, 4,50 
id. id.
M u r o  y  S a e n z
En Licggsidaoléea
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
transito y para el consumo con todos los dere­
chos pagados.
Vinos Secos de 18 grados del 18C6 &7 Ma­
dera á 9, Jerez de 10 á 25 pías. sjrroLa de 16 66 
litros.
.Dulces Pedro Klmm á ?Il; Moscatel, Lágrima, 
Viálaga color de 9 en adelante, ' 5 W  '•
Tierno de 11 á 14.
Vinagre puro de vino á 3,
TAMBIEN ®e vende un automóvil de 20 r.sba- 
¡los, un alambique alemán con caldera de 600 li­
tros y una r.rensa hidráulica de gran potencia» y 
una báscula de arco^sra bocoyes.
..TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fabrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio , Alameda 21
n o  ieliio Ii02
Cirujano dentista de la Fa­
cultad de Medicina de 
M adrid  y dentista del 
Hospital provincial. 
Especialista en trabajo de 
puente y dentadura 
inrompible
Extracción sin dolor 
Horas de consultas: 10 ma- 
' nana á’5 tarde.
Consulta económica: de 8 
á 10 mañana.
Marqués de Lados l
y
